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Część 1 1
Rok 1989 
AKa)J.eMHH HayK Benopycc KoH CCP. KpaTKHH o'tłepK / Ilo,n. pe,n.aKn,. aKa­
,n.eMHKa B .  II. IlnaToHona. - MHHCK, HayKa H TeXHHKa, 1 9 8 9 .  � 158 c. ,  
HJIJllOCTp . 
O c BenxaroTcH ocH OBHbie aTanbi CTaHoBJi eH MH M p a3BMTMH AH BCCP 
rJi aBHoro Hayąnoro uenTpa pecny6JIMKM 3 a  6 0  JieT e e  cyme-
CTBoB aHM.JL Il oKa3biB aiOTCH B alł\H€HIIIM €  .llOCTMiK€HMH yąeHbiX aKa)l€MMM 
B pa3JIM4HblX o6Ji aCTHX € CT€CTB€HHbiX M 06IUeCTB€HHbiX H ayK, pOJJb 
AH ECCP B ycKopenMM nay qno-TexnMąec Koro nporpecca, p a3 B MTMM
KY JJLTypbi Ha COBp€M€H HOM oTane. lian a  Xap aKre pHCTHKa ee CTpy rnyp­
HbiX nonp a3.ll€JJeHR� . II pMBO.llMTC.JI cnpaB04HhiM MaTe p M aJJ . 
A p noy Y. A .  A cneTHHIJ;a 3 po,n.y YcHc nana. EcppacHHHH Ilonan;KaJI . 
MHHCK. HanyKa H TaXHHKa, 1 9 8 9 .  � 53 c . ,  HJilOCTp . 
B KHMre B nonyJIHpnoi1 cpopMe pacc Ka3hiB aeTC.fl o npocBeTMT€JihHHue,
onnoi1 H3 caMbiX o6pa3oB aH H biX lł\eHIUHH Eaponhr XII BeKa EcppocHHbe
IIojrouKo i1 .  II ocTpHrrnMCb B ronocTM B MonaxMHH , ona ne npHTaJi acb 
3a CTeHaM H ,  a 3aHHMaJi aCb aKTH BHOH llOLlBHiKHH4€C KOM .D;€JłT€JibHOCTbiO .  
E e  cTapaHH.JIMI1 OTKpbi B aJIMCb IIIKOJJbi H cKpHnTop H M .  O n a  co6H p ana 
1 Część druga ukaże się w kolejnym, XIV tomie "Studiów Podlaskich" .
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H OIIeKaJia TaJiaHThi 1 aKTHBHO yąacTBOBaJia B o6mecTB€HHO-IIOJIHTH'l€­
CKOH H KYJihTYPHOH >KH3HH Ilonou.Koro KH.H>KeCTBa. C ee HMeHeM CB.li-
3aHo co3.n:aHHe TaJiaHTJIHBhiM MacTepoM Jl a3apeM B onrreił. 3HaMeHHToro 
KpecTa E<j>pocHHhH Ilonou.Koił , 6eccne.n:Ho HC'le3HYBIIIero B 1 94 1  ro.n:y. 
llo cero.n:H.HIIIHero .UH.H coxpaHHJIHCh apxHTeKTYPHhie CBH.UeTeJih CTBa, rro­
cTpoeHHhre no yKa3aHHIO BeJIHKOH rronoąaHKH - Crraco-E<j>pocHHheBcKa.H 
u.epKOB. 
BeJibKHH X. IO. C eJihCROX03HHCTBeHHhrii pbiHOR BenopyccRR 1861 -
1914 rr. - MRHc&: Hayi<a H TeXHRI<a, 1989. - 288 c. 
B pa6oTe paccMaTpHBaeTc.H cpaBHHTeJihHO MaJIOH3y'leHHhiH BO­
rrpoc HCTOpHH pa3BHTH.H KaiiHTaJIHCTH'leCKHX OTHOIIIeHHH B B enopyc­
CMH. ABTop HCIIOJih30BaJI 3Ha'IHTeJihHOe KonuąecTBO HCTO'IHHKOB , MHO­
rMe H3 KOTOphrx BrrepBhie BBO.U.HTC.H B HayąHhiH o6opoT. O cHoBaTeJihHO 
IIpopa6oTaHa TpaHCIIOpTHa.H CTaTHCTHKa, II03BOJI.liiOIUa.H OIIpe.zr:eJIHTh TO­
BapHbie MaCChi 1  IIOCTyiiaBIIIHe .l{JI.ll rrepeB03KH Ha C';raHU.HH H IIpHCTaHH 
B enopyccHH. H ccne.uoaaHHe phiHO'IHhiX OTHOIIIeHHH .uenHTC.H aBTopoM 
Ha rrepHO.Uhi : 60-70-e ro.n:hr , Kor.ua rrpoxo.n:Hno cTaHOBJieHHe arpapHoro 
KaiiHTaJIH3Ma1 80-90-e rO.l{hi , KOr .l{a II O .l{ BJIH.liHHeM arpapHOrO KpH3HCa 
npoHCXO.l{HJIH cymeCTB€HHbie H3M€H€HH.ll B ceJihCKOX03.liHCTB€HHOM npo­
H3BO.l{CTBe,  Haąano XX BeKa - anoxa HMnep-uaJIH3Ma. ABTop ocnapu­
BaeT YTB€p.UHBIIIH€C.ll paHee B COB€TCKÓH HCTOpHOrpa<j>HH BhiBO.l{bi O TOM ;  
'ITO 3ana.LI:HbiH paiioH Poccuu, K KOTopoMy oTHOCHJiach H B enopyccH.H , 
B KOHU.e XIX - Haąane XX BeKa no cpaBHeHHIO c 60-70-MH ro.n:aMH 
OTCTaJI no ypoBHID pa3BHTH.ll KanHTaJIH3Ma B CeJihCKOM X03.liHCTBe OT 
.n:pyrHx paiioHos. H oKa3aJic.H B XBOCTe aKOHOMH'leCKoro p a3BHTH.H . A Ha­
JIH3 COCTO.liHH.li p.H.Ua OTpacJieH CeJibCKOrO X03.liHCTBa H TOprOBJIH ero 
npO.LJ:YKU.HeH noKa3hiBaeT, 'ITO KanHTaJIHCTH'leCKa.H :3BOJIIDU.H.ll B 3eMJie­
.l{eJIHH H >KHBOTHOBO.UCTBe B enopyccHH rrrna no BOCXOMmeii JIHHHH. 
ABTop Bhr.n:en.HeT <j>aKTOphr , cnoco6cTBYIDIUHe pa3BHTHIO np.HMhiX TO­
BapHhiX CB.H3eH Me>K.n:y B enopyccHeH H repMaHHeH , a TaK>Ke HeKOTO­
pbiMH .upyrHMH KanHTaJIHCTH'leCKHMH cTpaHaM H .  B rrepByro oąepe.n:h aTo 
>KeJie3Ho.n:opo>KHOe CTpOHTeJihCTBO. PacKpbiBaeTC.li BJI H.HHHe arpapHoro 
KpH3Hca 80-x ro.n:oB , 3Ha'leHHe JihH.HHoro aKcnopTa B KOHU.e XIX BeKa, 
y .n:eJihHhiH Be C KpeCTh.liHCKOrO H IIOMeiUH'lbero X03.liHCTBa B TOprOBJie 
CeJibCKOX03.liHCTBeHHbiMH TOBapaMH H .zr:pyrHe. 
11Horo BHHMaHH.li OTBe.l{eHO aHaJIH3Y <j>yHKil.HOHHpOBaHH.li CeJibCKO­
X03.liHCTBeHHOrO pbiHKa B nepHo.n: HMrrepHaJIH3Ma. HoBa.H HCTopHąecKa.H 
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3HOXa. CB.H3aHHa.H C poeTOM qniH aHCOBOI'O KaiiHTaJi a ,  Bhi3BaJia p a3BHTH€ 
B f)eJJopycCHH Jl€5!TCJl h HOCTH 6aHKOB , aKUHOHCpHhiX o6rue CTB , H rpaB IUHX 
cyruecTB€HHYIO pOJJb B opraHH3altHH C€JibCKOX035!M CTBCHHOM To p roBJI H .  
J)oiiToBH"ł C .  11. , JiamKeBHą: A .  A . ,  Jle,LQieBa A .  C .  H ,Iq> .  B e,n;HHOM 
cTpow 5opn,oB 3a MHp: 0 51Il,ecTBeHHOcTb BenopyccKoH C C P  B ,ll,BHareHHH 
cTopoHHHKOB MHpa. MHHcK, H ayKa H TexHHKa, 1989. 206 c. 
Il pe.n:MeToM H CCJie.LJ:OBaHHJl H CTOpHKOB A H  E C C P  cTaJio .LJ:BHl'KCime 
cropoHHHKOB M H p a  B E eJiopyccKoM C C P ,  anaJIH3 p O Jil1 o6ruecTBeHHOCTH 
B 3aii!l1Te H yKpemreHl1H Me>K.n:yn apo.n:noił 6e3onacnocTH.  liannaR p a-
6oTa cTaJi a nep BbiM C H CTeMaTH3HpOBaH HhiM H ay'l:HbiM aHaJJH30M .L(BHl'K€­
HH.H cTopoHHHKOB :v m p a  B E C C P  3a 40-;reTHHM nep11o.n: ero cyruecTBOBa­
Hl1.H . Onpe.n:eJIJlJOTC.H ocHOB H hre n an paBJieHHJl H <j>opMhi eToro .LJ:BM>KeHH.H, 
B hi.L(€JI.HIOTCJI 9Tallhl e ro p a3BHTHJI , C BJI3h C OpraHM3aU115!Ml1 CTOpOHHHKOB 
.L(BH JKCHH..H B .n:pyrHX CTpanax, y ą aCTMe 6eJi opycc KOM o6rueCTB€HHOCTH 
B M€iK.L(yHapO.LJ:Hh!X aHTMBO€HH hlX aKUMJIX .  
B MOHor p a<j>HH B hr.n:eJIJHOTCJI Kpy nnhre couMaJihHhre cJioH H r p ynnhł 
HaC€JI€HH5! 1 IIOKa3aHa IllH p OKa..H COUHaJibHa..H 6a3a .L(BMJK€HHJI 6eJJ Opyc­
C KI1X CTOpOHHHKOB M H p a ,  H X  KOHKp€THbiM BKJi a.L( B 6opb6y 3a H€.L(OIIy­
IU€HHC .H}J.e pHOM KaTacTpoą>br . BnepBhie B hi.L(eJi eHa .n:e.HTeJJhHOCTb 6eJio­
p yccKOM o6rueCTB€HHOCTl1 B M€JK.L(yH apO.LJ:HhiX OpraHH3aUM.HX B 3aiUMTY 
:v111pa, 3a coxpanenwe cyBepeHHbiX n p aB Hapo.n:oB , HCIIOJih30BaHHH .n:o­
CTHJKenw ił  H ayKl1 H TeXHI1KM B wnTepecax MM pa H nporpecca. II p H.n:ep­
JKI1Ba..HCh IIp HH UH II a  H CTOp113Ma ,  aBTOph! IIOKa3biBaiO T  H CTOKM ą>op:vt H p O­
BaHI1JI 11 OC06eHHOCTM p a3BHTMJI 3TOI'O .L(BM IK€HHJI,  OC BeiUaiOT ero .L(I1H a­
M I13M , ą>opMbi ,  M€TO.L(bl 11 c p e.L(CTB a 60ph 6b! 3a M 11 p .  
Co.n:epmanHe MOHorpaqmH TIO.LJ:BO.L\HT K BhiBO.LJ:y, Y:TO B M em.n:y n a­
po.n:noił IKH3HM neyKJIOHHO B03p acTaeT pOJih M H p OJII06HBOM o6rueCTB€H­
HOCTH , aKTMBHO BbiCTynaiOIUeM 3 a  y Kp€IIJI€HI1e B 3 aMMO.L(€MCTBI1JI M€1K.LJ:Y 
Hapo.n:aMM H rocy;J.ap CT B aMM B O  HMJI M 11pHOI'O 6y.n:yruero 'ł€JIOB€'ł€CTBa. 
rpo){,Ho. B Hil,HKJIOll€)J;H"ł€CRHH cnpaBoą:HHK. MHHCK, BenC 8 HMCHH Ile­
Tpycn BpoBRH, 1 989. 438 c . ,  HJIJIIOCTp. 
C n p aBOYHMK cocTOI1T 113 o63opnoro TeMaT!1'łecKoro o YepKa 11 eTaTeM 
o KOHKpeTHbiX co6biTH.HX , JIBJi eHHJIX , o6beKTax 111 JIIO,ll..HX ropona. B oqep­
Ke }laHbi o6ru11e CB€.L(€HHJI O II p 11 pO.LJ:HbiX YCJIOBHJIX r po.L(HO, HaCeJieHHM, 
MCTo p 1111 , 3 KOHOMI1Ke , KYJibTy p e ,  apx11TeKTy pe ropoJia, y1.:fe6nbiX 3aBe)le­
HHJIX , 3JipaBoox p aneHHM 11 T.JI. C B bUJJe 1 000 eTaTeM , p ac noJioJKeHHbiX 
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B an<j>aBHTHOM rrop.H.UKe, co.uep�aT HH<j>opMaQHEO o HaH6onee 3HaąH­
TeJihHhiX HCTOpHąeCKHX C06hiTH.HX, IIpOMhiiDJieHHhiX rrpe.urrpH.HTH.HX, o6-
IQeCTBeHHhiX opraHH3aQH.HX, yąe6HhiX 3aBe.l{eHH.HX , O Ba�HeRIDHX YJIHQaX 
H IIJIOIQa.l{.HX, apXHTeKTypHh!X IIaM.HTHHKaX, HapO.l{HhiX H o6pa3QOBhiX ca­
MO.l{e.HTeJihHh!X KOJIJieKTHBaX H T.II .  3HaąHTeJihHOe KOJIHąecTBO CTaTeR 
nOCB.HIQeHO pa3BHTHEO ropO.l{CKOrO X03.HRCTBa, TpaHCIIOpTa H CB.H3H, 6bi­
TOBOro , Me.l{RQHHCKOrO,  TOproBaro o6cJiy�HBaHH.H . 
fioMeiQeHO OKOJIO 1 40 CTaTeR O JIEO.l{.HX, ąbH HMeHa yBeKOBeąeHhl 
B Ha3BaHH.HX ynHu, rrnoma.ueR,  rraM.HTHHKax . lly6JIHKYEOTC.H 6H6JIHorpa­
<j>HąecKHe crrpaBKH o rroąeTHhrx rpa�.uaHax ropo.ua. lloMemeHo oKOJIO 
300 HJIJIEOCTpaUHR ,  cxeM. B KOHQe KHHrH .uaHa xpoHoJiorH.H Ba�HeRIDHX 
C06hiTHR HCTOpHH ropo.ua H JIHTepaTypa O HeM. 
KoBaJieB A. KoJIOICOJI MOH - npaB,n_a. MaiiceHH A. 3a6LITb He ,n_aHo.
- MHHCK, Benapycb. 1989. - 240 c.; HJIJIIOcTp. 
KHHra aTa, KaK yKa3aHo B rrpe.UHCJIOBHH,  «o 3apy6uoBaHHOR Ha­
po.uHoR IIaM.HTH, O HerrpeXO.l{.HIQeR 60JIH KOHQa 1 9 30-x ro.l{OB , O paCII.HTHH 
BeJIHKOR H.ueH , HMeHeM KOTopoR 6hiJIH OT.l{aHhi Ha 3aKJiaHHe MHJI JIHOHhi 
ąenoBeąecKHX cy .ue6>> .  
P accKa3 o perrpeccH.HX 3 0 - x  ro.uoB , cocTaBJieHHhiR Ha ocHoBe apxH­
BHhiX .uoKyMeHTOB , ra3eTHhiX MaTepHaJIOB TOR rrophr, CBH.UeTeJihCTB oąe­
BH.UUeB , yueJieBIDHX OT CTaJIHHCKHX perrpeCCHR , o6pamaeT K BeąHhiM 
BOnpacaM 6h!TH.H - KaTeropRR .l{06pa H 3Jia, CB060.l{hl H Heo6XO.l{H­
MOCTH, rrpo6JieMe QeJIH H c pe.l{CTB ee .l{OCTH�eHH.H, Mephl CB060.l{hl 
H OTBeTCTBeHHOCTH. 
Tpare.l{H.H 6oJihiDHHCTBa JIEO.l{eR, ąhH cy.uh6hr rrpoxo.l{.HT B aTOR 
KHHre, B TOM,  ąTQ OHH CB.HTO yBepOBaJIH B npaBHJihHOCTh CTaJIHH­
CKOR JIHHHH nocTpoeHH.H couHaJIH3Ma. Hx pa3yM, CKOBaHHhiR o6pyąaMH 
H.l{eOJIOrHąeCKHX KaHOHOB , OTKa3hiBaJIC.H BH.l{eTh MopaJihHYEO HeCOCTO.H­
TeJihHOCTh rrapTHRHOR JIHHHH,  BhiCTpOeHHOR Ha H.l{ee HaCHJIH.H. 
llpecTynHh!R CTaJIHHCKHR Te3HC 06 o6ocTpeHHH KJiaCCOBOR 6opb 6h! 
no Mepe IIOCTpOeHH.H COQHaJIH3Ma CTaJI Be.l{yiQHM H.l{eOJIOrHąecKHM 060-
CHOBaHHeM MaceoBoro Teppopa. Bo HM.H «KJiaCCOBOR 6oph6hi>> 6hiJia 
ynpa3.l{HeHa Mopanh , a << KJiaccoBa.H MopaJih>> CTana orrpaB.l{aHHeM npe­
cTyrrneHHR.  
KHHra OTKphiBaeTC.H BocnoMHHaHH.HMH 6hiBIUero llpe.uce.uaTeJI.H Co­
BeTa Hapo.UHhiX KOMHecapoR B C C P ,  ąneHa lloJIHT6EOpo TIK Kll (6)B
A<j>aHaCH.H KoBaJieBa. B .HHBape 1 9 3 9  r. OH 6hiJI apecToBaH , H no 
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c4Ja6pnKoBaHHOMY .ueJiy <<Bpara Hapo.ua>> 6oJiee Tpex JieT co.uepli<aJic.H 
B TID pbMax . lioKyMeHTaJibHbiH oqepK << 1 9 3 7- il >> rrepe.uaeT aTMoc4Jepy 
crpaxa, rHycHoro JIHUeMepn.H n 4JaHaTH3Ma,  uapnBillero Ha MapTo­
BeKoM IlJi eHyMe liK Kli ( 6 ) B ,  pacKpbmaeT rrpecTyrrHyiD poJib cTaJIHH­
CKHX <<orrpnqHHKOB>> - M aJieHKOBa n JlKoBJieBa B p a3B.H3biBaHHll Macco­
B bi X  perrpeccHil Ha 6eJiopyccKoil 3eMJi e .  B .upyrnx oqepKax C03.UaHbi rro­
JI l1Tl1 LiecKHe rropTpeTbi p .H .u a Tor .uaillHllX rrapTHHHbiX pyKOBO.UHTeJieil pe­
c ny6Jl l1Kll - rrepBoro ceKpeTap.H liK KII ( 6 ) B lliapaHroBnqa, HaqaJibHHKa
HKBli Bep�-raHa n .upyrnx . 
B ueJioM KHHra pacKpbmaeT B .uoKyMeHTaJibHO-xy .uoli<eCTBeHHoil 
4Jop:vre KapTHHY yli<acoB n rr p aBoBoro 6ecrrpe.ueJi a KOHUa 30-x ro.uoB . 
JlhiCeHKO II. <1> .  0TKphiTHe BepecThH. - MHHcK, HayKa H TeXHHKa, 1989. 
159  c. 
KHnra H3BeCTHoro 6eJiopyccKoro apxeoJiora II .  JlbrceHKO paccKa3bi­
BaeT o rroncKax n OTKpbiTllll BepecTb.H - .upeBHero ropo.ua, Ha MecTe 
KOToporo p acrroJioli<eH HbiHeillHllll B pecT. 
A pxeoJrornqecKne H3,YqeHH.H ropo.unrua, KOTOphi e aBTop rrpoBO.UHJI 
6oJiee Tpn.uua Tll JieT, corrpoBOli<.UaJIHCb y .UHBHTeJibHbiMll OTKpbiTll.HMH , 
pe;J:KllMll HaXO.UKaMll ,  B pe3yJibTaTe KOTOpb!X OTKpb!T B 1 9 8 2  r. apxeOJIO­
Cl1L!eCKllll :vry3eil <<B epecTbe>> .  A BTop rroBecTByeT, KaK 6biJI o6Hapyli<eH 
aTOT yHHKaJibHbiH apxeoJiornqecKnil rraM.HTHHK, Kor .ua B03HHK ropo .u B e­
pecTbe, rroqeMy OH TaK Ha3biBaeTC.H , qTo HaillJill BO BpeM.H paCKOIIOK , qeM 
3aHHMaJillCb .UaJieKlle rrpe.UKll COB peMeHHb!X 6pecTqaH , KaK BbirJI.H.UeJI ro­
pO.ll. n .upyrne.  
B KHHre rrpHBO.U.HTC.H 4JoTOCHHMKll apxeoJiornqecKnx MaTepnaJioB , 
IIJiaHbl .upeBHero ropo.ua, MllHllaTIDpbl ll3 JieTOIIHCell . 
Map'łaHKa 11. E . ,  HaBHII;KH Y. 11. BeJiapycKaH C C P :  KypcaM nepa6y,npBhl 
/ na,n:, pa,n.:. M. II. Kacn;roKa. - MHHCK, HaByKa H T9XHHKa. 1989. - 175 c. 
B KHHre p accKa3biBaeTc.H o xo.ue rrepecTpOHKll B BeJiapycn ,  HaqaToil 
rro llHllUllaTHBe M .  rop6aqeBa. B ycJIOBll.HX MOHOIIOJillll rrapTllllHOro arr­
rrapaTa aBTOpbr o6paTHJIHCb K <<o6o6rueHHID orrbrTa p a6oTbi rrapTHHHbiX 
ll 061J1eCTBeHHbiX opraHH3aQHH>> ,  O.UHaKO He 060IJ1Jlll BHllMaHlleM He.uo­
craTKll ll yrryrueHll.H. 0TMeqaJI IIepBbie llTOrll p a60Tbl llH.lJ.YCTpllll IIO-HO­
BOMy, aBTOpbr o6p a!J1aJIH BHHMaHne Ha rrpnqnHbi Me.UJieHHoro rrepeBo.ua 
rrpe.urrpn.HTHH Ha rroJIHbiH xo3.HHCTBeHHbiH pacqeT. B KHHre co.uepli<a TC.H 
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CBe,LleHHJI O pa3BHTHH cenhCKoro X03JIHCTB a, COUHanbHOH c<j>epbi ,  HayKH 
H KynhTyphi ,  Me>K.uyHapo.UHbiX CBJI3eH B C C P .  
MHcapenHą E .  A. Ha ocno6o3CAeHuoił 3eMne. IloJIHTHąecKaJI pa6oTa 
B 3ana,.II;HLIX o6nacTJIX BenopyccHH (ceBTJI6pL 1939 - HlOBL 1941 rr.) .  
- MHBcK, Benapych 1989. - 96 c. :  HJIJilOCTpa�HH. 
B KHHre ocBemaeTcJI napTHHHo-nonHTH'łeCKa.JI, H.UeonorH'łeCKa.JI pa-
6oTa KOMMYHHCTH'łeCJ<OH napTHH B 3ana,LlHbiX o6n acTJIX B enopyccHH . 
C MapKCH CTCKO- neHHHCKHX ll03HUHH , npHHJITbiX B COBeTCKOH HCTOpHO­
rpa<j>H'łeCKOH HayKe, paCCMaTpHBaeTCJI CTaHOBneHHe H yKpenneHHe CO­
BeTCKOH BnaCTH , C03,LlaHHe napTHHHblX opraHH3aUHH , no.u6op , llO.LlrOTO­
BKa Ka.upoB .unR napTHHHOH H coBeTCKOH pa6oThl . P accMaTpHBaiOTCJI 
<j>opMbl H MeTO.Llbl arHTaUHOHHO-MaCCOBOH pa60Tbl cpe.UH HaceneHHR . 
ABTop npoBO.LlHT CBJI3b <<nepBbiX ycnexoB o6HoBneHHOro KpaJI >> c pa-
3BepTbiBaHHeM H,LleOn orH'łeCKOH pa60Tbi . 
�huarpacpHJI BenapycH. au�LIKJiaDeJI.hUI l PaAJ<B.JierHJI: 11. II .  lliaMJI­
KHB (ranoyuLI paAaKTap ) ,' B .  K. BauAapąLIK, H. B.  ManamanHą H HBlll. 
- MHBCK, BenapycKaJI cane�KaJI au�LIKJianeJI.hUI HMJI IleTpycJI BpoyKH, 
19Ś9. - 575 c. ,  HJilOCTpa�LIH. 
CocTaBnJilOIUHe 9HUHKnone.UHIO cTaTbH 3H aKOMJIT c ocHOBHbiMH 
acneKTaMH >KH3He,LleJITenbHOCTH 6enopyCOB OT ,LlpeBHHX BpeMeH .LlO Ha­
IIIHX ,LlHeH , HX MaTepHanbHOH H .LlYXOBHOH KynhTypoH .  
Ilo co.uep >KaHHIO H TeMaTHKe cTaTbH BecbMa pa3HOo6pa3Hbi .  OTO 
H TeopeTH'łeCKHe (.LlaiOT COBpeMeHHOe onpe.ueneHHe TaKHX llOHJITHH KaK
aTHOC, 9THH'łeCKHe npouecCbJ , ,  HaUHJI , HapO,LlHOCTb H ,Llp . ) , HCTO'łHHKO­
Be,Ll'łeCKHe ( CO,Llep>KaT CBe,LleHHJI 06 9THH'łeCKHX, COUHanbH0-9KOHOMH'łe­
CKHX , KYRbTYP HbiX npoueccax Ha BenapycH B pa3nH'łHhie HCTopHąecKHe 
aiiOXH ) . 0T.nenhHhle CTaThH .OCBeiUaiOT npoueCChl CKn a,LlbiB aHHJI 6eno­
pyCCKOH HapO,LlHOCTH H Haumi, <j>opMHpOBaHHJI 9THH'łeCKOrO caMOC03Ha­
HHJI 6enopycoB , HX 9THH'łeCKOH KOHCOnH,LlaUHH H HHTerpaUH H .  Xap aKTe­
pH3YłOTCJI H .upyrHe aTHH'łeCKHe rpynnbi ,  npo>KHBaiOIUHe Ha BenapycH 
(non.HKH , yKpaHHUbi , nHTOBUhi, naTbllllH H .Up .) . 
CaMaJI 6onhllla.JI rpynrra cTaTeił nocBJIIUeHa xapaKTepHCTHKe 6biTa 
H KynhTypbi 6enopycoB : HX TBOp'łeCKOH ,LleJITenhHOCTH B pa3Hble HCTO­
pH'łeCKHe nepHO.Llbl , 3eMne.uenHłO , >KHBOTHOBO,LlCTBY, llpOMbiCn aM :  p Jł.Ll 
CTaTeH OTpa>KaeT M aTepHanbHYIO KynhTypy Hapo.ua: HaceneHHe, XO-
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3HMCTBeHHbl€ KOMIIJI€KCbi, rrpenMeTbi noMaiiiHero H X03JfMCTB€HHOrO IIO­
T pe6,1eHHJf , Tp a;lHUHOHHYIO HaponHyro one�Kny, eny H np . 
3 H aY:HT€JihHaJr Y:aCTb CTaTeH IIOCBJIIIIeH a  nyXOBHOH KY Jib Type 6eJIO­
pycoB : HaponRoMy M HpOB033p€HHIO ,  naponHOH MenHUHHe, MaTeMaTHKe, 
acrpOHOMHH, o6pHnaM , T p anHUHJfM ,  o6bi Y:aJIM H np.  łiMeiOTCJf CB€1J.€HHJf 
O C€Mbe, 6 p aKe, C€M€H H hiX  OTHOIII€HHJfX H T.n. 
3HUHKJionenMH « 8THarpa<j>HJr BeJi apycH» JIBJIJieTcJr KOJI JieKTH BHhiM 
TpynoM .  B ee Co3nanMH npMHH.:-.1 aJIH yY:aCTHe 6eJiopyccKHe yY:eHbie 
3THOrp a<jlbi ,  <j>OJ1bKJl0fH:!CThl , MCTOpHKH , apxeOJIOrH,  Jf3hiKOBenhi , JIMTe­
paTOp hi , l1CKyCCTBOBenhL 
Rok 1 990 
BeJiopyccHJI B ano xy KallHTaJIH3Ma. T. 2 l r JiaBHOe apXHBHOe ynpaBJie­
HHe npH ConeTe MHHHCTpoB B C C P ,  HacTHTYT HCTOpHH AH B C C P; 
CocT. 3 .  E. A6e3ray3, M. JI. PH6IJ;,eBH'ł. - MHHCK, HayKa H TeXHHKa, 
1 990. 336 c .  
BTopow TOM noKyMenToB H MaTepHanoB TpexToMnoro H3naHHH <<B e­
nopyccHJr B 3IIOXY KaiiHTaJIJii3Ma» IIOCBJfiii€Ha p a3BJiiTJiiiO KaiiHTaJIH3Ma 
B IIpOMhiii!J1€HHOCTM,  IIOJIOIK€HMIO IIpOMhiiiiJI€HHhiX p a60Y:HX M p a6oY:eMy 
nBMJKeHMIO B BenopyccMM. JlBJIJieTcJr JIOI'MY:eCKMM rrponoJIJKeHMeM M3naH­
noro B 1 983 r. rrepBoro TOMa 3Toił cepMH, oTpaJKarorrrero pa3BHTMe Ka­
IIHTaJIM3Ma B cenbeKoM xo3JrHCTBe BenopyccMM.  B c6opHHK BKJiroY:eHhi 
B ocnonno.:-.1 neorry6JIMKO B aH Eibie noKyMeHThi . EcTh o6rrrMpHbiH H ay Y:no­
- c rrpaBOY:Hbiił armapaT. 
Byc�:>Ko B. H .  8KOHOMH'łeCKaJI MhlCJib BeJiopyccHH cepe,l].HHbi XIX Ha-
qaJia XX B. OąepKH. MHHCK, HayKa H TeXHHKa, 1 990. 144 c. 
P accMaTpHB aeTCJr pa3BHTHe 3 KOHOMHY:eCKoił M hiCJIH B eJiopyccHH B 
cepenHHe XIX H aY: aJia XX B .  0 6o6rrreH H BneneH B HayY:Hbi H  o6opoT 
ÓOJ!biiiOH <jl aKTH'IeCKHH MaTepHaJI , H a  OCHOBe KOTOporo cneJiaH BblBOn, 
Y:TO <jlop�1HpoBaHHe aKOHOMwrecKoił MLICJIH B B eJiopyccHH p accMaTpH­
B aeMoro rrepHona IIIJIO B COOTB€TCTBHH C COUYiaJi b H0-3KO HOMHY:eCKHMH 
OC06eHHOCTJfMH p a3BHTI1Jf E;TOI'O KpaJ!. ilpM OCBeiiieHv!H pHJta rrpo6JieM 
aBTOp B C/KaTOM <j>opMe M3Ji araJI B3rJIJrnhi HeKOTOpbiX M3BeCTHhlX 3KO­
HOMMCTOB ypmKeHueB BeJiopyccHH, KOTOpble BnecJIM onpeneJieHHhiH 
BKJra;l B p a3BHTMe 3KOHOMMY:ecKo H  H ay KH uapcKOH P occwM.  
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EpMaJioBJIIl.ł MHKOJia. CTapaacbiTHaJI BenapycL. Ilonan,KH H HaBarapo,n;� 
CKJII nepbi.H,IJ;bl. - MHHCK, MacTan,KaJI JIHTapaTypa, 1990. - 366. :  JIIJIIOCTp. 
KHHra npe.nctaB.iureT cci6ou nn o.n MHoroneTHHX apxHBHhiX noHcKon 
HCTOpHKa, H3yąeHH1l H OCMhicneHH11 HM MHoroąHcneHHhiX ny6nHKaUHH 
o paHHeM nep Ho.ne- HCTopHH BenapycH . Hcnonh3Y1l cKynhie .naHHhie ne­
TonH ceu , TOTIOHHMHKH , apxeonorH H ,  aBTOp npocne>J<HBaeT CY.llh 6y 6eno­
pycCKOH 3eMnH, Ha.:mHa1l c .npenHeunmx BpeMeH H 3aKaH'łHBa1l o6pa3o­
B aHHeM H yKpenneHHeM BenHKoro KH1l>KeCTBa JlHTOB CKoro : 
Oco6oe BHHMaHHe aBTop y.nenHn HCTOpHH BenapycH IX - XIII Be­
KoB , KOTopy10 pa3.nenHn Ha IIonouKHH H HoBorpo.nci<J.łu nepHO.llhi . CTaB1l 
nepe.n co6ou rnaBHYID 3a.naąy .naTh .neTanhHoe ocnemeHHe ncex HcTopH­
ąecKHx C06biTHH oTOrO Bp eMeHH, KOTOpbie .llOHecnH .llO HaC HCTO'-IHHKH, 
' ' 
aBTOp OCHOBHOe BHHMaHHe COCpe.llOTO'łHn Ha nonHTH'łeCI<OH HCTOpHH. 
OcHOB HY� TeppHTopmo llpen Heu BenapycH oxB aThiB anH Ilonou­
Kae, TypoB CKoe , Honoropo.ncKoe KH1l>KeCTBa H << neTonHcHa11>> Jl HTBa, 
ąacTh ee BOCTO'łHhiX 3eMe-nh BXO.llHna B �ocTa.B CMoneHCKoro H -ąep� 
HHrOBCKoro KH1l>KeCTB , HCTOpH11 KOTOphiX TaK>Ke paccMaTpHn aeTC1l. Be­
nopyccKHe 3eMnH BX O.llHnH H B COCTaB .llpeBHepyCCKOro rocy.napCTB a, 
H aBTOp y.nen1leT BHHMaHHe ero o6pa30B aHHIO H HCTOpHH . 
M .  EpManoBH'ł c.nenan cMenyiO nonhiTKY yuTH oT cymecTBOBaBnmx 
B HCTOpHąeCKOH HayKe rna6nOHOB , corJiaCHO KOTOpbiM .llpeBHe6eJiopyc­
CKHe 3eMnH HrpanH BTOpOCTeTieHHYIO ponh B rocy.napCTB"eHHhiX , TIOnH­
TH'łeCKHX npoueccax, npoH CX O.llHBlliHx B XI - XIV BeKax . .lloKa3hiBa1l 
caMo6hiTHOCTh H HerioaTopHMOCTh HCTOpHH llpeB Heu BenapycH,  aBTop 
.nonycKaeT cy6neKTHBHhie cy >K.lleHH1l. Ero KOHUenuHJI o B03BhillieHHH . Ho­
noropo.nKa - nepnou cTonHUhi B K JI ,  o 6enopyccKOM xap aKTepe oToro
rocy.nap cTB a, !<aK H HeKOTOpbie .npyrHe , .llHCKyccHOHHa1l . BMecTe c TeM , 
pa6oTa M .  EpMa.IIOBH'ła CTHMynHpyeT Hay'-łHhiH noH cK, 3aCTaBn1leT co­
rnarnaThC1l HnH He cornarnaThC,JI c ero -B3rn1l.naMH .  
H,n;eOJ_IorHąecKaJI ,n;enTeJILHOCTh KoMnapTHH BenopyccHJII. 1918-1945: 
C6opHHK ,n.oKyMeHTOB. B 2-x ąacTnx. ą. l .  1918-1928 f CocTaBHTenH: 
H. C. CTamKeBHl.ł H ,n.p. - MHHCK: BenapycL, 1990. - 258 c. 
B c6opHHKe .noKyMeHTOB , KOTopbiH no.nroTonneH :vlHCTH-TYTOM _HcTo­
pHH napTHH npH liK KIIB , H3naraiOTC1l oCHOBHhie HanpaBneHH1l pa6oThi 
napTHHHhiX opraHH3aUHH pecny6nHKR. B Hero BKniO'łeHhi MHOrHe B a>K­
Hhie .llOKyMeHTbi: _pellieHH1l C'he3,llOB , nneHyMOB, a TaK>J<e MaTepHanhi H-.lle­
onorH'łeCKHX oT.nenon ueHTpanhHhiX H OKPY>KHhiX KOMHTeTOB napTHH, 
Białoruska hist oriografia z lat 1 989-2004 . Część I 
KOTOpbie p aHblllC He rry6JI MKOBaJH1Cb . JVfaTepMaJibi TIC"<IaTaiOTC.li Ha .lł3biKe 
OpHLI'!HaJi a  - fienopyccKOM H pyccKOM . 
l1otf>$e a .  r. l13 .HCTOpHH 6eJiopyccKOH _.n;epeBHH: CoBeTCKa.li HCTOpHO­
rpa$HH COU.HaJibHO-<>KOHOMH'łeCKOI'O pa3BHTHH 6enop yccKOH ,u_epeBHH ce­
pe,U,HHhi XVII nepBOH IIOJIOBHHhl XIX BeKa. MHHCK. YpaJI,:aulH , 1990. 
248 c. 
lleHHOCTh KHHI'H 3aKJIID4aeTC.lł B TOM , 4TO B HeM IIpOaH aJIH3HpOB aHbl 
p afiOTbl He TOJib KO 6eJIOpyccKHX, HO M y KpaHHCKH X ,  pyccKMX , JIHTOB CKMX 
HCTop HKOB . A BTo p o6"b eKTMBHO p accMoTpeJI n ay4Hbie p a6oTbi Hecn paBe­
JJ.JIMBO penpeCCMpOB aHHhiX 6enopyccKMX COBCTCKMX MCTOpHKOB ( B .  llpy­
IllHU, M .  I'vi enelllKo H np . ) ,  a TaKiKe Tex , KTO pa6oTaJI B B enrocyHMB e p c H­
TeTe ( B .  IlM4CTa, B .  l1rHaTOBCKM M ,  A.  B y pnei:iKo M .ZI.p . ) .  06cTO.liTCJibHO 
npoaHaJIH3MpoBaHbl p a60Tbl COB peMCHHbiX 6eJiopyccKHX MCTOpHKOB , KO­
TOpbi€ BHCCJJM B l\Jl a.ll B HCCJIC.llOBaHHe 6enopyc cKOM .ll€pCBHH ::noro TIC­
p110;1.a . 
A B TOp IIpH6eraeT K c p aBHCHMIO pa6oT COBCTCKMX H CTOp11KOB H .llO­
peBOJIIOUHOHHbiX , a TaKiKe noJib CKMX MCCJie.lloBaTenei:i . Pac KpbiBaiDTC.H 
0,1 €TO.llbl HCCJlC.llC)B aHI1.li 11 CTOpHH 6enopyccKOM nepeBHM, KOTOpbl€ IIp11-
:VJCH.HJll1 COBCTCKHC Ji! CTOp11KH . 0 6Ill11 p H a  11CT04 HI1KOBa.H 6a3a MOHOrpa-
4>1111 . B e3 B HI1MaHM.lł aBTo p a  He ocTaJJ OCb HH O.llHOM Ma.rro-MaJi b CK11 3Ha­
'łi1MOM pa60Tbi , B KOTOpOM OCBCillaCTC.li 11CTOpM.li 6enopyccKOM ne pe­
B HH II03.llHero <j.leonaJIH3Ma. K JJ.OCTOI1HCTBaM p a6oTbi oTHOC.liTCJł 11 rr p o-
6ne:vmhiH rrp11H U11II rp yrrrr11 pO B KI1 MccnenyeMhrx aBTopoM 113.llaHI1M.  oTo 
II 03BOJIHJIO o6CTOJłTCJl bHO 113JIOiKMTb KaK .llOCTJi!iKCHI1.li COBCTCKHX HCTO­
pHKOB , TaK H B bl.liB I1 Tb CIIOpHbiC IIOJIOiK€HI1Jł B HX p a60TaX M Clll.€ He 
HCCJT€.llOBaHHhl €  BOII pOCbl. 
llaHIOTH'ł B. II .  Con,:HaJibHo-airoHOMH'ICCKOe pa3BHT.He 6enopyccKoii p,e-
peBHH B 1 8 6 1-1 900 rr. MHHCK, HaByKa H T<>XHHKa, 1 99 0 . - 375 c. 
B rrepBhre B MOHorp aqmM Ha 6oJiblllOM <j.laKTH4CCKOM MaTepnane ocne­
IllaeTc.H couHaJibH0- 9KOHOMHC�e cKa.H 11CTOpHJI KpecTb.liHCTBa Be,·wpyccHH 
BTopoi:i rroJIOBI1Hhi· XIX BeKa. Mccne.zi.yiDTC.li B aił<nei:irrm:e rrp oue cchr p a-
3BMTH.H 6enopy ccKoi1 nepeBHH . TeMaTM4CCKH Hcc nenosanne orp arrnC� eno 
l<pCCTb.HH CTBOM. ro cnO.llCTBYIDIII.HH KJiacc - .llBOpJłHCTBO ,  IIOMCIII.H 4h€ 
X03JłHCTBO 3aTpar:vmaeTC.H JlMillb IIOCTOnhKy, IIOCKOJi bKY 9TO HC06X O.lli1 MO 
.ll.ii.H BhiJłC HCHI1.H TCX 11JIM 11Hbi X  aCIICKTOB arpapHb!X OTHOillCHMM , COCTOJł­
HH.H KpCCTb.liHCKOI'O X03.lłMCTBa. IloKa3aHO .llBI1iKCHHe KpCCTb.lłHCKOI'O H a-
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ceJieHH.H EeJiopyccHH, KpecTh.HHCKa.H o6mHHa, no3eMeJihHhie OTHomeHH.H 
B nope<j>opMeHHOH .zr:epeBHe, 3BOJIIOUH.H KpeCTh.HHCKOrO X03.HHCTBa ( TeX­
HHąecKa.H OCHameHHOCTh H CHCTeMa 3eMJie.l{eJIH.H) , TIOJieBO.l{CTBO , :tKHBOT­
HOBO.l{CTBO, pa3JIO:tKeHHe KpeCTb.HHCTBa Ha KpeCTh.HHCKYIO 6yp:tKya3HIO 
(KyJiaąeCTBO ) H ceJibCKHH npoJieTapHaT, npeHMymeCTBeHHO C Ha.l{eJIOM . 
CTpa:HIUJ;hl :ucTopHH KoMnapTHH Benopycc:u:u. Cym,n;eHHJI, apryMeHThl, 
iflaKThl. Ilo,ą pe,ą. ,ąoKT. HCT. HayK, npoifleccopa P. II. IInaToHoBa. 
- M:uHcK, YHHBepc:uTeTcKOe, 1900. - 446. 
B KHHre co6paHhi HCTOpHKo-.n:oKyMeHTaJihHhie, oąepKOBhie , ny6JIH­
UHCTHąecKHe MaTepHaJibi ,  TeMaTHKa KOTOpbiX He nepecTaeT 6hiTh aK­
TyaJibHOH .l{O cerO.l{H.HmHero .l{H.H. lłHTaTeJib TIOJiyąaeT B03MO:tKHOCTh 
OCMhiCJIHTh MaTepHaJibi npoBe.l{eHHhiX <<KpyrJihiX CTOJIOB>> ,  TeopeTHąe­
CKHX H HayąHo-npaKTHąeCKHX KOH<j>epeHUHH, npOHHKHYTh B cymeCTBO 
.UHCKYCCHH H cnopoB , OQeHHTh pe3yJihTaTbi Tpy.zr:a HCCJie.l{OBaTeJieH . 
ilo.HBJieHHe KHHrH o6ycJIOBJieHO npOHCXO.n:.HmeH B TO B peM.H B CTpaHe 
nepecTpoiiKoii, :tKeJiaHHeM nepeocMhi CJIHTh HCTOpHąecKoe npomJioe c no-
3HUHH Bce eme .n:ep:tKameiic.H y BJiacTH KOMMYHHCTHąecKoH napTHH. O.n:­
HaKo , B OTJIHąHe OT rOCTIO.l{CTByiOmHX .l{O 3TOrO ma6JIOHOB B OQeHKe 
Ba:tKHeHmHX nepHO.l{OB TIOCJieOKT.H6pbCKOH HCTOpHH, 3.l{eCb oąeBH.l{eH 
TIJIIOpaJIH3M MHeHHH H cy:tK.UeHHH, pa3Hbie TIO.l{XO.l{bl K OCBemeHHIO TOro , 
ąeM :tKHJia CTpaHa noąTH CeTb .l{eC.HTHJieTHH. 
II poHcxo.n:.HmHe npeo6pa3oBaHH.H BO Bcex c<j>epax :tKH3HH Tor .n:amHero 
o6mecTBa, .l{eMOKpaTH3aQH.H o6mecTBeHHO-TIOJIHTHąeCKOH :tKH3HH c.zr:e­
JiaJIH B03MO:tKHhiM 6e3 peTymH, 6e3 TipHyKpamHBaHH.H TIOKa3biBaTb TO, 
ąTO 6hiJIO. <<KoHeąHo , :tKHBO nepe.zr:aTb H Bbipa3HTh .l{HaJieKTHKY HCTO­
pHąecKOrO npouecca He BCeM TIO.l{ CHJiy, - OTMeąaeTC.H BO BCTYTIJieHHH . 
- K TOMY :tKe HcTopHKaM , ąbH B3rJI.H.Uhi H npe.n:cTaBJieHH.H <j>opMHpoBa­
JIHCh 3a.l{OJirO .l{ O anpeJI.H 1 98 5  I'. ,  He TaK-TO npOCTO c6pOCHTh rpy3 .l{OrM 
H CTepeoTHTIOB npomJioro . OTO OTHOCHTC.H H K aBTopaM .n:aHHOH KHHrH . 
BceM HaM eme He.n:ocTaeT KoHuenTyaJihHOCTH, MacmTa6HOCTH H rJiy6HHhi 
B pa3pa6oTKe CJIO:tKHhiX npo6JieM:. O.n:HaKO mar 3a maroM CTHpaiOTC.H 
<<6eJibie TI.HTHa>) .  C 60JihmeH TIOJIHOTOH H apryMeHTHpOBaHHOCTbiO onpe­
.l{eJI.HIOTC.H 3aKOHOMepHOCTH HCTOpHąeCKOrO npouecca, Bhl.HBJI.HIOTC.H CO­
OTHOmeHHe B HeM KJiaCCOBOrO H o6meąeJIOBeąecKoro, peBOJIIOUHOHHOrO 
poMaHTH3Ma H 6e3.l{yMHOrO .l{OrMaTH3Ma>> .  
M TeM He MeHee, B KHHre omymaeTc.H .UhiXaHHe nepeMeH. C HHTe­
pecoM ąHTaiOTC.H oąepKH o C03.UaHHH E H P  H E C CP, HOBOH aKOHOMH-
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Y€CKOM TIOJIYITYIK11 , YIH,n:ycTpH aJIH3aUHYI , KOJIJI€KTYIBYI3 aUHYI ,  6en opyCH3a­
LIJ1YI ,  napTHMHO-TioJI MTH'-lecKoi1 6op b 6e B 20-30-e ro;I,bi , o 6cTaHOBKe B Be­
napycH H aKanyne BTopo.ił MHpoBoi1 M BeJTYlKOM 0Te'-leCTBeimo.i1 BOMB , 
He:vreuKo- rp arnHCTCKOM OKKynaUYIOHHOM pe:n:mMe Y! n apTY13aHCKO M  6opb6e 
M ,n:pyrHe. 
IllH6eKo 8 .  B., Illu6e.Ko C.  4- .  MuacK. CTpaHHIJ,bl ::iKH3HH ,n;openoJilO­
IJ;HOHHoro ropo,n;a. MHHCK: lloJibiMH, 1990. 352 c . :  HJIJIIOCTp. 
ABTOpbr KHHrH rrpe,n:n p HHJIJIH nonbiTKY BOCC03J{aTh o6pa3 ropo,n:a 
Konua XIX - n aqana XX B eKa. O cHoBbiBaJI Cb na apxHBHbiX ,n:oKyMeH­
Tax , nepY!O):(YI Y€C KYIX Y! YIHbiX YI3,UaHHJIX TOrO B peMeHH , OHH OTIHCbiB ałOT 
y JIYillbi , 3,n:aHHJI , c KBepbi . .r:to peBOJIIDUHOHHoro MHHCKa. p a c cKa3biBaiDT 
O 3 aHJITHJIX ropoJKaH , pHCYIDT KapTHHbl ropo,n:CKOM JKH3HH , 3HaKOMJIT 
c n pe,n:cTaBHTeJI JI M H  p a3JI YI'-IHbiX KJiaccoB H couH aJi b H biX r p yn rr .  KnHra 
OT06paJKaeT IIOYTH BCe CTOpOHbi TOr,n:aUIHeM JKH3HYI:  9KOHOMHKy, o6pa-
30BaHHe, Me,n:HUHHy, KYJibTYPY· Heo6bi'-leH p a3,n:en « CTapbre M YIH C KHe a,n:­
peca>> .  B na1o,n:apJI eMy co6biTHJI , npoHcxo,n:HBiliHe B ,n:opeB O JIIDUHOHHOM 
ropo,n:e , nonyYaiOT BTIOJI He KOHKpeTHYID <<nponHcKy >> .  B p a3,n:ene « ropo­
JKaHe>> ,n:aeTCJI ,n:eTaJi b H aJI xapaKTepHCTHKa p a6oqero KJi a c c a  ( JKeJT e3HO­
,n:opo:n:\HYIKYI ,  M aCTepOBbie,  IIpOMbi iliJieHHbie p a60YHe) , IIOJIYTI paneTapReB
( KYCTapH-O,UHHOYKH ,  YI3B03YHKH ) , KpyTIHOM 6y p JKya3HH ( BbiCiliee YHHO­
BHYI'-leCTBO , IIOM€IUHKH) , c p e,n:HHX ropO,UCKHX CJIOeB ( TOprOBUC B ,  HHTeJI­
JI HreHUHH ) H ,n:pyrHX . 
KnHra co,n:epJKHT 6oraTbiM H JI JI IDcTpHpoBaH H bi M  M aTepHan , KOTOpbiM 
no3BOJIJieT H a1JIJI,n:Ho npe,n:cTaBHTb NlHHCK, e1o JKHTe ndi B ,n:opeBOJIIO­
llYIOHHoe B peM5 L 
Rok 1991 
AJineen A.  H .  OT 3aCTOJI .K nepecTpoihre: Pa3BHTHe HH,IJ;YCTpHH BCCP 
B 70-80-e ro)l;bl. - Muac.K, YaunepcuTeTc.Koe, 1991.  112 c .  
B Monorparp:vm H C C Jre,n:yiOTCJI n po6neMbr ,  cBJI3aHHbie c p a3BYITH­
eM npoMbiUIJieHHOCTH pecny6m1KH . Ha oc noBaHHH o6nmpnoro Kpyia 
VICTO'-I HYI KOB aHaJIH3HpyeTCJI COCTOJIHHe npoMbiiliJI€HH010 n p OH3BO,UCTB a.  
'łeTKO npocJieJKHB aeTCJI M bl C Ji b aBTO p a :  He06XO,UHMOCTb opraHH3aUYII1 
KOHTpOJIJI 3a B biii O JI H€HVI€M n pHHHM aeMbiX p erneHHH , Y CHJI€HH€ TIOJIHTVI­
Y€CKOH p a6oTbi n ap THH B TPY .LLOBbiX Kon neKTH B ax .  
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Ilo.llpo6HO p aCCMaTpHBaeTC.H TeXHHt.JeCKOe COCTO.HHHe IlpOMbiiiiJieH­
HOCTH pecrry6JIHKH , He06XO.QHMOCTh Kap.QHHaJibHOrO ycKopeHH.H Hayt.JHO­
-TeXHHt.JeCKOrO rrporpecca, IIIHpOKOrO B He,n:peHH.!I TeXHHKH HOBhiX IlOKO­
JieHHM . O co6o paccMaTpHBaeTc.H crreuHaJibHa.H opHeHTaUH.H Hayt.JHO-Tex� 
HHt.JecKoro rr porpecca, ero BJIH.HHHe Ha >KH3HeHHbiM ypoBeHh Hapo.n:a. 
B coBeTcKoe BpeM.H rrpoMbiiiiJi eHHOCTh BeJi apycH .HBJI.H Ji acb cocTa­
BHOM ąacThiO ąap o.n:HoX03.llMCTB ei:IHoro KOMrrJieKca CCCP. Hcxo.n:.H H3 
<noro , aBTop, .O CHOBbiBa.HCh Ha 3lfat.IHTeJibHOM lf>c;tKTOJIOrH,t.JeCKOM MaTe­
pHaJie, rroKa3aJI poJib H MecTo MHorooTpacJieBOM rrpoMbiiiiJieHHOCTH B e­
JiopyccHH B coi03HOM xo3.llMCTBeHHOM cTpyKTy pe. 
KaxaaoycKH r. A . ,  KaxaaoycKH A. r. PynJIHBeD;_ Harna:H CTapacBeT'łbiHhl. 
HycTax ThlrnKeBH'ł. - MHHCK, HanyKa HT6XHHKa, 1991. - 63 c . :  HJIIOCTp. 
KHHra rrocB.lliUeHa >KI13HH 11 .n:e.HTeJihHOCTI1 aTHorpaą>a, ·lf>o.irbKJiopH­
cTa, KpaeB�.n:a H apxeoJiora E. II .  ThiiiiKeB I1t.Ia ( 1 8 14-1873) ,  ypo.>KeHua 
JioroMCKa. HM co3,n:aH B 11 JieHCKHM My3eM .n:peBHO CTeM - 6oraTbiM c6op
MaTep11aJihHOM KYJihTYPhi 6eJiopycoB . llpaMaTI1t.JecKa.H cy,n:h6a My3e.H , 
KOTOpbiM 6hiJI JII1KBI1.ll:HpoBaH IlOCJie BOCCTaHI1.!1 1863 r. 11 ero OCHOBa­
TeJI.H OTp a>KeHa B aTOM KHHre . 
JloHKa n. A. ITpbiBaTaayJiaCHHII;_KHJI CJIJIHHe BeJiapycH: 9BaJIIOD;_hl11 ą>ea­
,n;aJibHaH p6HThl y ,n;pyro:H naJioBe XVI - XVIII CTCT. - MHHCK: HanyKa 
H T3XHHKa, 1991. - 112 C. 
MoHorpalf>11.H rrpe.n:cTaBJI.lleT co6oM rrepBoe B coBeTCKOM 11CTopHorpa­
lf>1111 KOMilJieKCHOe 11CCJie.QOBaHI1e lf>eo,n:aJibHOM peHThi B ąacTHbiX BJia.Qe­
HI1.HX BeJiapycH. llocTOI1HCTBOM pa6oThi .HBJI.HeTc.H IIIHpoKoe 11CITOJih30-
BaHI1e KaK apryMeHTa .n:oKa3aTeJibCTB cTaTI1CTHt.JecKoro MaTep11aJia.  Ho­
BhiM B 113yt.JeHI111 aTOM rrpo6JieMbi .HBJI.lleTC.H KOMITJieKCHhiM OXBaT BCeX 
BOilpOCOB ,  CB.H3aHHbiX C lf>eo,n:aJibHOM peHTOM B 4aCTHOC06CTBeHHI1t.JeCKHX 
11MeHH.HX, orr pe,n:eJieHHe B .QHHaMHKe ypOBH.H aKCITJiyaTaUHH B HHX, orrpe­
,n:eJieHHe rrop aMOHHhiX oco6eHHOCTeM lf>eo,n:aJibHOM peHTbi. 
MeTO.QHKY 11CCJie,n:oBaHI1.H II. A .  JloMKO OTJII1t.IaeT rnHp oKoe rr p:HMeHe­
HI1e Ilp11HUHila c p aBHeHI1.!1 ,n:aHHbiX, IlOHCK .QHHaM114eCKHX IlOKa3aTeJieM.  
B Jiaro.n:ap.H aToMy rrpo6JieMa peHTbi B MOHorpalf>HH rroKa3aHa B .QI1Ha­
MI1Ke , B pa3BHTHH . 
Oc HOBaTeJibHo pa·c KpbiTbi rr poueccbr ą>opMHpoBaHH.H cHeTeMbr peH­
THhiX OTHOIIIeHI1M , BCeCTOpOHHHM aHaJII13 lf>aKTOpOB , KOTOphi e Orrpe,n:e-
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JUI ;IH cr pyKTyp H ble <.J:epTbi , KOH KpeTHO-HCTO p M 4eCKOe CO.ll.e p }l{aF!He pen­
T Fibl X OTHOIII e H M M ,  o B O JiłOUM.fl <j>opM <j>eo.n.aJib HO M  p eH Tbi . 
B ue.rro.M anTop rr p M IIIeJI K o pMn·m aJib H brM B biBOJ.taM M Ha6JIIDJ.teHMRM.
1 M BII e p B b!e p ac K p b!Tbl KOHKpeTHO-MCTOpM<.J:eC KOe CO.ll.ep }l{aime .ll.M Ha­
�1 HKH OT.ll.eJi b H hlX <j> o p M  peHTbi M BCeM CTp yKTyp hi peHTHbi X  OTHOIIIeHMM,  
KOTo pblf'. CJlO}l{Ii!Jl M C b  Ha nen apyc M .  
ilHJIHrreHJro M .  eJ> .  Bo3HHKHOBeHHe BeJiopyccHH: HonaJI KoHuerruH.n. 
MHHCK, BeJiapycb, 1 9 9 1 .  - 143 e. 
B MOHorpa<j>MM pacci�,iaTp H B aeTc.H rr p ouecc aTHH<.J:eC KOH Tepp MTO­
pKa neJropyc cllll, <j> o p M H pOBaH M e  6eJropyccKo ro Hap o).(a. A B TO P  o 6 p a­
LtraeT B H M M aHHe Ha B03HllKHOBe!IMe o6rueBOCT04HOCJJ aB.flH CIWM oTHH<.J:e­
C lWM TeppMTo p a a ,  rro .rry <.J:H B IIIeH naaMeHOBanae << P y cb >> .  On rr p MXO.ll.MT 
K B biB o).(y. <.J:To Tep paTopH.a cospeMeHHOM B e n o pyccHH B XO.ll.HJJ a B ll.Be 
l!HaJieKTHK0- 3THo rpa<j> H<.J:eCKMe 30Hhl o6meno cT04HOCJiaB.aHCKOM P y c a :  
IO}l{H)'łO ( << IIOJieCCKYIO >> ) H ceBe p H )'łO ( << 6eJro pyccKyro>> ) .  0 6 p a30BaHHe
aTH.l1LfeC KOH TeppHTOp.l1H B e .TiopyccH.l1 B KHHre o6'h.flC H.aeTCH KaK pe-
3YJ1h TaT KOHCOJIM).(aUHll B II03.ll.H e M  c p eJIHeBeKOBbe ).(BYX rpyrrrr BOCTOL!HO­
CJi aB.l:fHCKOH 3THH<.J: eCKOM 0 6 IUHOCTH � CeBepHOH <.J:aCTll ee <<IIOJieCC KOI'O >> 
( no n p MIIJITC KOiO ) M IO}l{HOM <.J:aCTM <<6e;ropyccK010>) ( IIO.ll.B M HCKO· .ll.Henpo­
B C KOf'O ) cy6aTnoca. A s Top OT.MeqaeT yqacTMe B 6enopyccKOM oTHore­
ue3e OT.ll.eJih H biX I'PYIIII IIOJib C KOf'O , 6aJI TCI<0['0 ll TIO p KC KOI'O H aCeJieHHJI.  
p aCCMaT p H B aeTCH p0J1 b  p a3 H hiX <j> aKTO pOB o 6 p a30BaHHH oTHHCieCKOM
Tep p wro p M M  B eJJ:opyccaH:  H3MeHeHHe HCTo p a qecKHX ycj10BKM p a3 B H­
TI15I liOITpKHJITCKHX , IIOHeMeHC KHX , IIO).(B.l1 HC KHX ll HOJ[HeHpOB CKllX 3e MeJi b  
B fi03J[HeM c pe,UHeB eKOBh e :. yc H JieHHe 3KOHOM MqeCKMX C B.H3eM Me}l{.ll.Y 
Hl1�m ;  B 03 HMKHOBeHne BKJI. 
MoHor pa<j>MH 'YL <l> .  Il MJI KIIeHKO He pernaeT s c e x  B 03HMKIIIM X  B H C­
c nenonaHHH aT HoreHe3a 6enop ycos rr po6JieM ,  KaK To : rr p oHcxo}l{,UeH H e  
Ha3 B aH M H  << B e n aJI P y c b >> ,  rroHHTMH << Ilo.TIOUKaJI 3 eMJIJI >> ,  << TyposcxaJI 3 e ­
MJ1 H >> .  << B ep e cTei:ic KaJI 3eMJUI>> M np . OnHaim ona OTKphi B aeT HOBhie rrep­
cneKTMB&r l13yYeHHH aTHl1qe c xoi1 MCTopnH BeJJ:apyc H ,  KYJi h T Y P HO I'O KOM­
rr Jt exca 6eJ1opyccKoro aTHoca. 
Rok 1992 
Bpy6JieBCKHH A .  rr.,  Tip oTLKO T. c .  113 HCTOpHH penpecCHH rrpoTHB 6e­
JIOpyccKoro KpecTLJIHCTBa 19 29-1934 rr. llo,n:, pe,n:,aKL{HeH 'tł:JI.-Koppecn. 
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AHB M. II. KocTJoKa. - MHHCK, HayKa H TeXHHKa. 1992. - 144 c . :  
HJIJIIOCTp . 
B KHHre aHanH3MpyeTCR no3HUMR pyKoBo�cTBa EenopyccHH B pe­
weHHH <<KpeCThRHCKOrO BOTi poca>> BO BTOpOM TIOJIOBMHe 1 920-X - Haąane 
30-x ro�OB, npoBe�eHHe CTIJIOWHOM KOJIJieKTHBf13aUMM B pecny6nHKe H ee 
pe3yJihTaThi , paccMaTpnBaiOTCR penpeccm.f npoTnB KpecThRHCTBa. Błin­
MaHHe aBTOpOB COCpe�OTO"'eHO Ha aHaJIM3e TIOJIO*eHHR KpeCThRHCTBa 
B Eeno
.
pyccHn B 20-e ro�hi , Heo6xo�nMocTh npoBe�eHnR KopeHHhiX n pe­
o6pa3oBaHnił B ceJihCKOM Xo3RMCTBe. IloKa3aHa <<BepxyrneąHaR>> 6opb6a 
B pyKoBo�cTBe napTnM o nyTRX pa3BHTHR arpapHhiX OTHorneHnił , npn­
"'MHhi H36paHMR Kypca Ha �opcnpoBaHMe TeMTIOB KOJIJieKTMBM3aUHM . 
.I13 KHMrH npe�CTaeT CTpaiiiHaR KapTMHa JIOMKM arpapHbiX OTHOIIIeHMM , 
KJiaCCOBOM 6opb6bi B �epeBHe, JIMKBH�aUMH KyJiaKa KaK KJi acca, �OpMM­
pOBaHHR penpeccnBHoro annapaTa. CTaJIHHCKaR penpeccHBHaR MaiiiHHa 
He TIOIUa�HJia �a*e CeJibCKHX KOMMYHHCTOB , "'TO npnBeJIO He TOJihKO 
K '4:HCTKe napTMMHhiX pR�oB , Ho n npnMeHeHMIO KapaTeJI_hHhiX Mep . B n e­
'4:aTnRIOlllMMH npe�CTaBJIJllOTCJl HTOrH CTIJIOIIIHOM KOJIJieKTMBH3aUHH . 
B KHHre �aHo 1 7  npMJIO*eHnił - apxnBHhiX �oKyMeHTOB , �onoJIHRIO­
mnx co�ep*aHne MOHorpa�nn . ABTOphi cąnTaiOT, "'TO KpHTH'4:ecKoe ne­
peocMbicneHne KOJI JieKTHBM3aUHH,  ee TIO�rOTOBKM , XO�a H pe3yJihTaTOB , 
DOMOraeT B npaBHJibHOM perneHHH <<KpeCThRHCKOrO Bonpoca>> ,  KOTOpbiM 
OCTpo CTOHT B pecny6JIHKe C 1 99 0-X ro�OB . 
Rok 1993 
ApxeanorH.ll H HYMH3MaTLIKa BenapycH. <?a�LIKJiane,IQ>I.ll f Pa,n_. KaJierH.ll: 
B .  B .  reTay, Y. tl> .  HcaeHKa H HHW. - MHHCK, BenapycKa.ll OH�LIKJiane­
,D;bl.ll HM.ll lleTpyc.ll BpoyKH, 1993. - 703 c.,  HJIJIIOCT. 
B aHUHKnone�HH co6paHhi cBe�eHHR o 6oraTeiłrnnx apxeonorH'4:e­
cKo-HyMH3MaTn'4:ecKnx KJia�aX 11 OTKpbiTMRX yąeHbiX B aTOM OTpaCJIM 3a 
TIOCJie�HHe 2 5 0  neT. <f?aKTM"'eCKH B aTOM H3�aHHM noKa3aH TOT npO"'HhiM 
�YH�aMeHT, Ha KOTOpOM 6a3npyeTCR H B 3Ha'4:MTeJibHOM CTeneHH pa3BM­
BaeTCR BCR 1 000-JieTHRR MCTOpMR 6eJiopyccKoro Hapo�a . 
.I13�aHHe OTKpbiBaiOT �Ba BCTYTIHTeJibHhiX oąepKa no MCTOpHH pa-
3BMTHR apxeoJiorHM H HYMM3MaTHKH Ha EeJiapycn. 0Hn 3HaKOMRT KaK 
C naMRTHHKaMM npOIIIJIOro, TaK H C MCCJie�OBaTeJIRMH , KOTOpbie nJIO­
�OTBOpHO pa6oTaJIH Ha� pa3ra�KOH MHOrO"'HCJieHHhlX TaMH ce�hiX CTO� 
JI.eTHH-. B cTaThRX no apxeoJiorHH ocBemaiOTCH Bce apxeonornąecKne 
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K}',l hT}' p bL t<OTO p hie cymecTBOBaJIH Ha Tep pHTO p HH B enapycH , B ce THIIhi 
apxeOJIOI'Hl.!eCKHX rr a.MHTHHKOB : CTOHHKH H IIOCeJi eHHJI KaMeHHOl"O H 6 p oH-
30BOI'O BeKO B ,  ropOJJ}UQa, CeJI HI!La X<eJie3HOI'O BeKa, MOI'HJ!bHHKH. 5!3bi­
Lie CKHe Ka.IIHII(a .  a Ta!\}l{e II aMHTHHKH apX HTeKT}' p bl p aHHero c p e,UHeBe­
KOB b5!1  OT;J.eJi bHb!e Ka.Tero pHH H THIIbl apxeO.TJOI'Hl{eCKHX HaXO,UO K .  
1\ll uoro BHHM.aHHH y,neJieHo rrpenMeTaM M aTepHaJi b HOH K}'JihT}' pbl 
o p y.D.H llM T p yna, rrpenMeTa.M Boopy }l{eHHJI H np . B n aronapH Ha.yqHbiM
f!OHCKa.M H OTKpb!THH M ,  l{HTaTeJIH J'3HałOT O .UJ'XOB HOH }!{H3HH H M H pO­
BOCII p HHTHH nepB06biTHOl"O H c p e,UHeB eKOB OI'O LieJIOBeKa, II03H aKOM5!TCJI 
C p a3Hoo 6 p a3Hb!M HHCTpyMeHTa.p HeM peMeCJieHHHKOB 1 BH,UaM H peMe� 
CJi e H Hb!X c rreuHaJi b HOCTe H ,  3 aH5!THJIMH rop O,UCKHX H CeJi b C KH X  }KHTeJieH.  
C o;J.e p }l{HTCJI 6oraTaJI HH<j:lop MaUHH no B CeM BorrpocaM nyMH3MaTH­
I<H . B rrepBble ITO,Up o6no )XaiDTCH C Be,UeHHH O MOHeTHOH C H CTeMe H OT,UeJi b­
Hh!X :vJOHeTax , HMemrrurx XO}l{,UeHHe Ha TeppinopHH B e nap y c H .  B cero 
B '3HUHKJIOile,UHH 2384 CTaTbH , H3 HIIX 4 1 9  IIO HJ'MH3MaTHI<e . Jib,naHHe 
6or-aTO HJIJ! łO CT p HpOB a.Ho qep Ho- 6eJi b!MH H UBeTHb!MH CHHMKaMH1 ITJia­
lfa.'VI Vf H CXeMaMH U aMHTHHI<OB . 
ApxHT9KTypa BeJiapycH. OHil_hiKJiane,IJ;I>IąHbi AaBeAHHK f P a,n;KaJierHH: 
A. A. B oiłHay u HHrn. - MHHCK, BeJiapycKaH OHil_hlKJiane,IJ;I>m HMH IIe­
TpycH BpoyKH, 1993.  - 620 c . ,  HJIJIIOCT.
B '3HUHKJiorrenH Li e c KoM c rr p a.BOl{HHKe 6onee 1 200 craTeli ,  rrocBHIUeH­
HhiX J!J'l{IUHM rrpoH3B e,UeHH5!M 6enopyccKOH apXHTeKTJ'pbl C npeBHeHIIHIX 
B peMeH .LJ.O HamHx nHe li .  B HeM MO}l{J{Q rroLiepiTHJ'Th HHcpopMaUHłO o Ta­
KHX H3BeCTHhiX rr aMHTHHI<ax npeB Hero 3o,nqecTB a ,  KaK CocpHH CKHH co6op 
11 C rr aco- E<j:lpo cHHbeB ci<aJI ue pKOBh B Ilo;rouKe,  B o p H corne 6 cKaH (Ka­
JI O ii< c r<a.H ) r�e pKOBh B f' ponHo , KOCTeJibi B IlHH CKe H C JioHuMe , 3 aM KH 
B .YI 11 p e  H li Hne , nBo p uoBo-nap KoBbie aHcaM6JI H  B HecBH}l{e H f'oMeJie 
l1 :vi HOrHe JJ.pyrHe,  LITO BOIUJIH B COKpOBHII(HHUJ' MH pOBOH apXHTeKT}' p b! .  
II p enc TaBJieHhi H n yqmHe npol13BeneHHH apxHTe KTJ' Phi , KOTophi e He no­
UJJIH K HaM H3- 3 a  BOeHHh!X JI HXOJieTH H 1  He yueJie JI H  H3-3a l{HHOBHHl{bero 
p aBHO.UJ' IIIHH , HeyB a}l{eHHH H 6e3p a3JIH l{H5! K KJ'JihTJ' p HOMJ' HacJie,UHłO . 
ll Oivtell(eHbl C Be,UeHHH H O JIJ'l{IUHX aHCaM6JI.liX H OT,UeJi bHb!X 3,UaHH5!X CO­
BCTCI<OI'O B p eMeH H ,  KOTOp b!e 0Tp a3HJIH H orrpe,UeJI HJI H  B aX<HeHIUHe H arr p a­
B JieHHH p a3B HTHH coB p eMeHHOH 6enopyccKoli apXHTeKT y p bi .  O T,ne Ji bH bie 
CTaTbH ITOCBHII(eHbl JIJ' l{IU H M  MeMOp HaJibHb!M coo py}l{eHHH M .  1IałOTC5! 
CBe,UeHHH O HaCeJieHHb!X IIJ'HKTaX, xap ai<TepH3J'łO II(HX C5! CBOeo6pa3Hb!MH 
,Ll,OCTHX<eHHJ!MH rp a,UOCTpOHTeJibHOI'O H C KJ'C CTB a, apXHTeKT y pHbiM 06-
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JIHKOM , 6oraTCTBOM .UpeBHHX H COBpeMeHHhiX llpOH3Be.[leHHH apXHTeK­
Typhi .  
B 1 -yro ąacTh cnpaBO'łHHKa BKJilO'łeHhi cTaThH o KOHKpeTHhiX npo­
H3Be.UeHHRX KYJihTOBoro H rpa�.uaHcKoro cTpOHTeJihCTB a ,  naMRTHHKH 
yca.ue6Ho-napKOBOH , .LlBOpUOBOH H 3aMKOBOH apxHTeKTyphi , rpa.UOCTpO­
HTeJihHhie aHCaM6JI H ,  MeMOpHaJihHhie coopy�eHHR , ropo.ua, ropO.UCKHe 
noceJIKH H coBpeMeHHhie .uepeBHH E eJiopyccHH. Bo 2-oi:l. ąacTH pa3Me­
meH TepMHHOJIOrH'łeCKHH CJIOBaph , B 3 - eH - 6HorpaqmąeCKHe CTaThH 
O 6eJi opyccKHX apXHTeKTOpax H 30.Ll'łHX ,  a TaK�e 3apy6e�HhiX , TBOpąe­
CTBO KOTOphiX CBR3aHO C EeJi apyChlO , 06 H CTOpHKaX H HCCJi e.UOBaTeJIRX 
apXHTeKTyphi. 
Co.uep�HTCR 6oraThiH HJIJilOCTpaUHOHHhiH MaTepHaJI .  
rocTeB A .  II . ,  Illne,ą B.  B.  KpoHOH. JleTOllHC:b ropo,ąa H a  HeMaHe 
(1116-1990) . - rpo,IJ;Ho, 1993. - 320 c. 
KHHra COCTOHT H3 .UBYX 'łaCTeH,  KOTOpbie opraHH'łeCKH .UOllOJIHRlOT 
O.UHa .Upyryro - <<XpoHorpaq»> H << Cy.uh60l0 CBR3aHhl C r po.UHO>> .  
B nepBoi1 B xpoHoJiorHąecKoM nopR.UKe .uaeTCR H CTopHR ropona o T  JieTo­
nHCHhiX BpeMeH .[lO COBpeMeHHOCTH , BO BTOpOH , B aJI<f>aBHTHOM nopR.UKe, 
CO CChiJIKaMH Ha COOTBeTCTBYlOIUHe CTpaHHUhl nepBOH ąaCTH , npH­
BO.URTCR 6Horpa<f>H'łeCKHe CBe.UeHHR O JilO.[lR X ,  KOTOpbie CBOeH �H3Hhl0 
H .ueRTeJihHOCThlO CBR3aHhi c r po.UHO. CJIOBapb TepMHHOB H Ta6JIHUa 
npaBRIUHX .UHHaCTHH llOMOralOT opHeHTHpOBaThCR BO BpeMeHH H B npo­
CTpaHCTBe .  llpe.UCTaBJieHa reHeaJIOrHR ropO.UeHCKHX KHR3eH.  flMeeTCR 
HMeHHOH yKa3aTeJih Ha 6eJiopyccKOM R3hiKe . 
JilcTOpHH BeJiapycH.  Bonpochl H OTBeThl l CocTaBHTeJIH: r. H. roJieH­
ąeHKO, B. II .  OcMOJIOBCKHH. - MHHCK, BeJiapyc�>, 1993. - 208 c .  
Bo3pacTaHHe HHTepeca IIIHpOKHX · cJioeB o6mecTBa K MHoroBeKOBOH 
HCTOpHH cTpaHhi Ha py6e�e 80-90-x ro.uoB npornJioro BeKa nopo.UHJI 
MHOrO BOllpOCOB H CllOpHhiX npo6JieM , CBR3aHHhiX C ee COUHaJihHhiM 
H KYJihTYPHhiM pa3BHTHeM . B CBR3H c aTHM B .uaHHOH KHHre aBTOphi 
CTpeMHJIHCh r.ue KpaTKO , r.ue llO.Up06Hee OTBeTHTh Ha HaH60Jiee OCTpbie 
H aKTyaJihHhie H3 HHX, KOTOpbie 3a.[lalOTCR B ay.UHTOpHRX ,  B llH ChMaX 
H cpe.UCTBaX MaCCOBOH HH<f>opMaUHH , npe.UCTaBHTeJIRMH 3apy6e�HhiX 
CTpaH . 
MaTepHaJihi , Borne.urnHe B KHHry, pa3Hope'łHBhi ,  OTJIH'łalOTCR ypo­
BHeM TeopeTH'łeCKOrO 0606IUeHHR , TpaKTOBKH MHOrHX CJIO�HhiX npo-
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6;J e.'v! , JJ,OKa3aTeJJ hHOCT H ,  rr o.u6opa <j:laKTOB . TeM H e  MeHee,  OHM noMararoT 
CTH paTb «6eJihle IUITHa>> B HCTOpHH , .llaiOT .llOnOJIHVIT€JJ bHYIO VIH <j:lop­
MaWHO no o6Jilll�i VI t.IaCTHbiM n p o6Ji eMaM , pa3.llB HraJI ro p H30HTbl H C TO­
[l Y!t.IeC KOrO Bll.ll€Hl1JI , n p n 6 JI VI>KaJI HCTJ..IHY. 
l1ol1 C I< anTopon ne 03H at.IaeT pa3pbiBa c n pe.urnecTn yromeił H CTOpl1o­
cpaqmeił . KHnra co3;Lan anach Ha ocHone <j:lyH.lla.M eHTa.Ji hHhiX HCTopw-Ie­
C KHX TPY .llOB .uo penomounoH HhiX 11 3apy6e>KHhiX l1CCJi e.lloBaHl1H,  KOTO­
p h! e B H€CJll1 Hall60Ji b llll1H BKJia.ll B OCB€lli€Hlle TeX llJill llHhi X  n po 6 JieM . 
11 CllOJJb30B aJi llCh M a.Tep H aJi bl H ayCJ:HhiX .llllCKYCCHH IIO << 6eJib!M IIJITHa.M >) 
11 CTOJl l1l1 E e n apycn , p a6oTbi 6enopyccKHX llCTOpllKOB , B bi iue.urnYie B n o-
C J1e.llH He ro.uhr . X p onoJI OrllCJ:ecr<He p a.M KH KHHI'H OT .upeBHeHillllX B p e-
M€H .llO IIOCJi e.llH H X  .ll€CJITHJI E'THH . 0HH OX B a.TbiBaiOT IIJITb pa3.[l€ JI O B :  
<< llepno6biTHoo6rUHHHhiH CTpoli. P a.HHHH <j:leo;J,aJI H3M >> ,  << P a3BHTOe <j:le­
o;la.Ji hHOe o6mecTBO>> ,  << B03HHKHOB€HHe H CTa.HOB JI €HJ1e KaTI HTa.JI H3Ma>> ,  
«Kpax KOM MYHHCTH'łecKoro aKcnepH Mer-ITa » ,  «Ha nyTJIX K .ueMoKpa.TH­
'-IecKoMy o6mecTn y » .  
KpyK Y. H .  CJIJIIIHCKH: pyx H a  BeJJapyelli 1 864-1900 rr. MIIIHCK, HaByKa 
III T9XHH:Ka, 1993.  1 7 5  C .
O c neiuaeTcJI K p ecTbJIHCKoe .llB H>KeHlle Ha Ben apycH B nope<j:lop�teH­
H biH nepHO.ll. ero B ll.llbl , pa3Ma.X BhiCTYIIJJ eHHH , llX xapaKTe p ,  pe3yJi b Ta­
THBHOCTh, H anpaBJieH HOCTb , aTaHbl H HCTOp H'łeCKOe 3Ha.CJ:eHJI € .  B MOHO­
rpa<j:lllll pacKpbiThi CO UllaJl bH0-3KOHOM H'łeCKJII€ IIp€.lliiOCbiJI KJII li,BH>K€HJII JI ,  
ItaeTCJI HOBall l\0Jlll 'ł€CTB€HHaJI H Kat.IeCTB€HHaJI xap aKT€pJII CTHKa, nep HO­
. J}BaUMR . 
11ciiOJ! h30BaHO 3H at.II1T€Jl hHOe K0Jl ll '-l€CTBO ony 6J1 !1KOBaH Hb!X JII CTO­
YHHKOB KaK 0(pi1UI1aJi h HOro, TaK 11 HeO<j:>Hl!I1aJibHOrO Xapa.KTep a ,  B I IepByiO 
O'łepe.llb 113,il.aHHJI IleHTp aJJbHOf'O CTaTHCTH'ł€CKOI'O KOM JIIT€Ta :f\.1 B ll ,  ny-
6n JIIKaUYIH MI1 HJII CTepCTBa 3€MJI €,1L€JJ JIIJI Jll racy .uapCTB€HHhiX I1MYW€CT B ,  
pa3JIJII t.IHhi X  n p aBllTeJi h CTBeHHhi X  Y'-� p eJK.ueHYIH . 
Kpbi;)KOBhi lliJIIIX. llarraMO;)KHIIIK ,D,JIII BhiBy"łaiOq},IX riiiCTOphiiO BeJiapycu:. 
MIIIHCK, «3rop,a», 1 993 . .. � 240 c. 
l1oco6lle B KJIIO "!aeT B ce6JI 8 CTaTCH H3BCCTHbiX aBTOpoB,  B KOTO­
pb!X C HOBblX HCTOpi1'ł€C KllX 1103llUllH OCBemaiOTCJI HaH60JJ CC aKTyaJJ bHhl €  
npo6Jr eMbi HCTO P ll JI  Ben apycM, ee << 6enhre HJITHa>> .  B cTaTbe JI. Jl ot:iKo
11 T. Ji oiłKo « C o n peMeH Hhi H  B3rJJJI.lL Ha ll CTO p ll iO B e n ap y cJII » KpllTYICJ:e­
Ct\oMy nepeOCM hiCJJ€HJIIIO 110.llBep rnyThi KOHUeiiTyaJibH bl€ IIO.llXO.llhl , 6bJ-
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TOBaBIIm:e B pyCCKOił H COBeTCKOił HCTOp:HOFpaqm:H , paccMaTpHBaiOTC.l.! 
rrpo6JieMhi rrpo:vrcxO>K.n:eHH.l.! 6eJiopyccKoro Hapo.n:a H racy .n:ap cTBeHHo­
CTH, <<30JIOToro BeKa>> B HCTOpHH BeJiapycH, OTHoiiieHH.l.! K Pe<IH IIo­
crroJIHToił,  PoccHiłcKoił HMrrepHH, BHP H B C C P .  Ilpo6JieMe cTaHo­
BJieHH.l.! BKJI H B xo>K.n:eHH.l.! 6eJiopyccKHX 3eMeJih B ero cocTaB rrocBR­
meHa cTaTh.l.! A .  PoraąeBa . << BeJIHKoe . KH.l.!>KeCTBO JlHTOBCKoe:  noHcK 
HCTOpHąecKHX 3a.KOHOMepHocreił>> .  B3rJI.l.!.LJ: Ha rrocJie.n:HHił rrepHo.n: HCTO­
pHH PeąH Ilocrromnoił oTp a>KaeTC.l.! B cTaThe E� 4>HJiaToBoił << TpH pa-
3.LJ:eJi a Pe<IH IIocnoJIHToił>> .  IlonbiTKa .ocMhiCJieHH.l.! 6eJiopyccKoro Ha­
UHOHaJihHO-KYJihTypHoro <<B03pO>K.l{eHH.l.!>> B .1 920-e .FO.l{hl IIpHBO.l{HTC.l.! 
B cTaThe A. KopOJI.l.! << B eJiopycH3aUH.l.! , noJIHTHKa HaUHOHaJih Horo Bo-
3po>K.n:eHHR>> .  OueHKa rroJIHT:H<IecKoił 6oph6hr 6oJihiiieBHCTCKHX H aHTH-
6oJihiiieBHCTCKHX CHJI oceHhiO 1 9 1 7  ro.n:a .n:aeTC.l.! B cTaThe II .  BornKo 
<< KoHTppeBOJIIOUHOHephr HJIH onrro3HUHOHephr ? >> TparHąecKHe cTpaHHUhi 
HCTOpHH 1 930-X rO.l{OB,. CB.l.!3aHHhle CO CTaJIHHCKHMH penpeCC H.l.!MH ,  OITH­
CaHhl B cTaThe M .  KocTroKa H B .  MHxHroKa <<PenpeccHH - caMoe T.l.!>Ke­
Jioe npecTyrrJieHHe TOTaJIHTapHoro pe>KHMa» . Ee .n:onoJIH.l.!IOT .n:oKyMeH­
TaJihHhre CBH.l{eTeJihCTBa, .LJ:OJIFOe B peM.l.! HaXO.l{HBIIIHeC.l.! B crreuxp aHaX, 
B cTaThe B .  A.n:aMyiiiKO H H .  HB aHoBoił << Jl ro.n:cKHe cy.n:h6hr B IIHCh Max>> .  
3aBepiiiaiOlUHM aKKOp.LJ:OM <HOH 6eccnopHO HHTepeCHOił KHHFH .l.!BJI­
.l.!eTC.l.! CTaThJI f. CepreeBoił << BeJiopyccKa.l.! .l{Hacnopa>> ,  B KOTOpoił 
paccKa3hiB aeTc.l.! o rrpo6JieMax oTHorneHHił c 6eJiopycaMH 3a py6e­
>KOM. 
HaceBHą BHąacnay. IlaąaTKH BHJIHKara KHJICTBa JlHTOYCKara. Ila,IJ,3eH 
H aco6bl. - MHHCK, IloJihlMJI, 1993. - 160 c.: HJIIOCTp. 
KHHra nocBRLUeHa nepBoHa<IaJihHOMY rrep Ho.n:y HCTOpHH BeJIHKoro 
KHR>KeCTBa JlHTOBcKoro. ABTop cTpeMHJICR .n:aTh rronynRpHhrił , HO .n:o­
cTaTO'IHO IIOJIHhiH oąepK npe.l{HCTOpHH H Ha'IaJihHOrO 9Tana cymecTBO­
BaHH.ll BKJI .  MoHorpa<f>HR rrocBRLUeHa B nepByro oąepe.n:h .n:eiłcTBHRM 
KOHKpeTHhrx JIHU. TaKHe rro.n:xo.l{hr K ocBemeHHIO HCTopH<IecKoro npo­
uecca He rrpHBeTCTBOBaJIHCh B coBeTcKoił H-CTopHorpa<f>i·m, r.n:e HCTO pHro 
C03.l{aB aJIH He repoH, a HapO.LJ:Hhie MaCChi. 8To IIpHBO.l{HJIO K yna.n:Ky 
reHeaJIOFHH,  KOTO poił B .l{ał!HOH MOHOrpa<f>HH B03BpamaeTC.ll .l{OCTOHHOe 
MeCTO. 
H cTopHR BKJI B MOHorpa<f>HH B .  HaceBH<Ia TecHo yBR3hiBaeTcR 
c coce.n:HHMH cTpaHaMH - IloJihiiieił , MocKOBCKoił PychiO ,  3oJioToił 
Op.n:oił .  O cHOBHhiMH HCTO<IHHKaMH cny>KHJIH .n:peBHHe JieTorrHcH, xpo-
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H l1 K V1 Il o,1 h llll1 l1 rr p 116 aJITl1HCK l1X Kp eCTOH O CHhiX op.n:eHOB , nocn aHl1R p11M­
C K l1X n arr ,  p a.3Ji l1'-HJhie .n:MrrnoMaTM'łeCKMe .n:oxyMeH Thi . A B Top T lllaTe nh HO 
no;lOUJ e Jl K l1 C IT O Ji h3 o B aHl1IO TepM11Honorl1l1 � II p11 B CeM p a3Hoo6pa3 l1 l1 
Ha313 a.Hl1 H 1  l1MeH , KOTOpb!e B p a3Jil1'ł HhiX l1CTO'łHl1KaX rro- p a3 H OMY HaiTl1-
C i:lllhl 1 aBTOp OT.LJ:aB aJI n pe.L1ITO'łTeHl1R B a p l1 a HTaM , KOTO p bie 6b!Jil1 rr e p B O ­
Ha.Y aJJ h Hh! M l1 .  
fi p l1 M e Y aT�Ji h HO , 'ITO aBTOp Kpl1Tl1'łeC Kl1 OTH0Cl1T �R K cyrueCTByiO­
llll1M l:l e p C11RM po.n:oc n OBHOH B eJ! l1Kl1X Jll1TOB CKl1X KHR3e� , CTaB.H TIO.LJ: COM­
HeHHe n p 11 R O.l!l1 M bl e  B n eTOTil1C.HX J1jjl1 l1 CCn e.n:oBaHl1RX l1 CTOpl1KOB <j.>aKThl . 
flo CTOI1HCTBOM JoCHl1 r l1 f!B JIJi eTCR l1 Ti p l1B e.LJ:eHl1e MaJIOI13Be CTHhlX C B e­
.n:eHMH o 6  l1 CTop Hąec Kl1X n l1 YHOCTRX - KHJI3hRX 11 nonx oso.n:uax , o BOił Hax , 
n e p M n eTHRX rron HTl1'łeCJoCoi1 6opb 6hi Toro B p eMeHl1 .  KHl1ra s rr e p Bhle 3Ha­
IW M I1T c reneanor11eił KHR )f{eCKl1X po.n:oB . 
0KTn6pb 1 9 1 7  li cy)I,bfihi noJIHTHl.JeCKOH onno3H�HH. CoBMecTuoe poc­
CHHCKo-6eJiopyccKoe HccJieA_oBaHHe. B Tpex ąacTJIX. 'lJacTb l .  IloJIHTH­
ąecKHe napTHH PocCHH. - roMeJib , 1 9 93.  - 1 8 1  c. 
Ko;r n eKTl1 D H a.H p a6oTa, no.n:roToB neHHaJI yąeHhi M l1- o6mecTBoBe.n:aM l1 
P o c c 11 11  M P e c n y 6 nl1Kl1 B en apych - n epBoe B oTe'ł eCTBeHHoił l1 CTOpl1o­
r·pa<j.>J.H1 l1 IT OJ1l1TOJIOrl1l1 l1 CCJie.LJ:OBa.Hl1e KOHKpeTHO-l1CTOpl1 'ł e C Kl1X 06CTO­
HTeJi h CTB , p a.3 p y llll1Bllll1X CTaHOBneHl1e .n:eMoKp aT11l1 B CT p aH e .  0KTR 6 p h  
1 9 1 7  r .  CTan TeM p y 6 e )f{OM , KOTOpb!H TIOJIO )f{l1JI HaY ailO 3TOMY rr poueccy. 
B xo.n:e er·o p a3Dl1 T l1R oKa3 aJi ach YHl1 Y TO)f{eHHoił MH oronapT11HHa.H C l1-
cTe .VI a 11 C03 .LJ:a.H TOTanl1TapHblH p e)f{l1 M ,  OTHIO.LJ:h He 3 an n aH 11 p oB aHHb!H 
er·o T n o p uaMl1 . B To )f{e B p eMR , KaK CB M.LJ:eTeJJ b CTByeT o6beKTl1BHhrił 
<tHajll1 3 ,  n o JmTM'łecKMe .LJ:Bl1)f{eHl1R 11 napT1111 6hmllleił P o c c 11 iłcKoił H M ­
n e p H M ,  B TiepBbJe TIOJI Y Y l1 B llll1e B03MO)f{HOCTh OTKpbiTOH l1 Heorp aHl1 -
cr eHHOH .n:eRTeJi hHOCTl1 ,  H e  cyM eJil1 3 a.KpeDl1Th .n:eMoKpaTl1 Y e C Kl1e 3aBO­
el3 aHI1R 4> e n p a n .H .  
B HaCTO.HIUeM l13.LJ:aHl1l1 ocHoBaTeJ!hHO n p o aHaJil1311 p O B a H a  .n:eRTeJih­
HOCTb YeTbipex Kpyn HhiX TIOJ!l1Tl1'l:eC Kl1X napT11 H :  MeHbllleBHKOR , e c ep o D ,  
ana pxl1CTOB l1 KOH CTl1TYUl10HHo- .n:eMoKp a Tl1'łeC Koił n a  pT11l1 << H a po.n:H oił 
c s o 6 o.n:hJ >> . B n p H n o)f{eHl1l1 .n:aHbi BnepBhre rro.n:Jil1HHhre .n:oKyM eHThi - rr po­
rpaMMa 11 B p eMeHHbiH op ra.Hl13aUl10HHbiH Y eTan 11 ycTaB 6oeBoił .n:py­
Ji<MHhi na pn·m a ce pon , l1 H <j.> o p M aUl1.H oT.n:enbH oro Ko pnyca )f{aH.n:apMOD o 
.n:eRTeJibHO CTl1 n apT11l1 a c e p oB oT 29 l1 IO HR 1 909 r. nporpaM M a ,  rrocra­
HOBJieHHe II C' b e3.n:a Ka.n:eTo B ,  B033B aHl1e << C o i0 3 a  l 7 OKT.H 6p.H>> 11 .n:py­
r H e .  
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ąacTb 2.  Y HCTOKOB IIOJIHTHąecKoro IIpOTHBOCTOJIHHJI. MaTepHaJibi H ;n..o­
KyMeHTbi IIO HCTOpHH o6m;_eCTBeHHbiX ,z:Q3H3CeHHH H IIOJIHTH"<IeCKHX IIapTHH 
Peciiy6JIHKH Benapycb. - roMeJib, 1993.  - 228 c. 
IIepBhiM pa3,l{eJI nocB.HIUeH 6eJiopyccKHM HaUHOHaJihHo-.n.eMoKpaTH­
qecKHM napTH.HM couHaJIHCTHąecKoi1 opHeHTaUHH. HecMoTp.H Ha OTHO­
CHTeJihHO KOpOTKHM nepHO,l{ ,l{e.HTeJibHOCTH H TparHąeCKHM �HHaJI, OHH 
BHeCJIH 3aMeTHhiM BKJia,l{ B CTaHOBJieHHe .l{eMOKpaTHąeCKHX TeH,l{eHUHM 
pecrry6JIHKH . .liJI.H HHX 6hiJI xapaKTepeH MOIUHhiM ryMaHHCTHqecKHM 3a­
p.H.ll. H HCKpeHHee CTpeMJieHHe .l{06HThC.H npOUBeTaHH.H H cqaCTh.H 6eJIO­
pyccKOrO Hapo.n.a. 
HecoMHeHHhiM HHTepec npe.n.cTaBJI.HeT BTopoi1 pa3,l{eJI . B o6ruec­
TBeHHo-noJIHTHąecKoi1 H cneuHaJihHOM JIHTepaType OTcyTcTBYIOT o6oeK­
THBHhre CBe,l{eHH.H O 6eJiopycCKHX llOMeiUHqbe-KOHCepBaTHBHhiX H JIH-
6epaJibHhiX napTH.HX . JiiCTOpH.H HX �OpMHpOBaHH.H, H,l{eOJIOrH.H H npo­
rpaMMHhie ycTaHOBKH BnepBbie noJiyqaiOT BCeCTOpOHHee OCBeiUeHHe 
H o6'beKTHBHhiM aHaJIH3 . 
PeiiiHTeJihHO ocBo6oJK.l{a.Hch OT cTaphiX .n.orM H nophiBa.H c nocTy­
JiaTaMH <<KpaTKoro Kypca HCTopHH BKII(6) >> , paccMaTpHBaiOT aBTOphi
B TpeTbeM pa3,l{eJie npHHUHnHaJihHhie Bonpocbl cTaHOBJieHH.H 6eJiopyc­
cKoi1 HaUHOHaJibHOM rocy.n.apCTBeHHOCTH. 
ABTOphi cTpeMHJIHCh , HcnoJih3Y.H npHHUHn HCTopH3Ma, .n.o6HThC.H Ma­
KCHMaJihHOM HayąHOM o6'beKTHBHOCTH . .lioKyMeHThi H MaTepHaJihi , Bne­
pBbie BBe,l{eHHbie B HayąHbiM o6opoT, OTKpbiBaiOT B03MOJKHOCTh .l{aJihHeM­
IIIero caMOCTO.HTeJibHoro aHaJIH3a. 
qaCTb 3. XpecTOMaTHJI IIO HCTOpHH o6m;_eCTBeHHbiX ,z:Q3H3CeHHH H IIOJIH­
TH"<IeCKHX IIapTHH. - roMeJib, 1993. - 256 c. 
BnepBhie B «:XpecToMaTHH>> ony6JIHKOBaHhi no.n.JIHHHhie .n.oKyMeH­
Thi ,  llO,l{aBJI.HIOIUa.H qaCTh KOTOpbiX ,l{O cero BpeMeHH He 6biJia BBe­
,l{eHa B HayąHbiM o6opOT. .liaHHOe o6CTO.HTeJibCTBO 06'be.l{HH.HJIO HC­
TOąHHKOBYIO 6a3y HCCJie.l{OBaHHM, pe3KO orpaHHqHBaJIO B03MOJKHOCTh 
HCTOpHKOB H MeiiiaJIO llO,l{rOTOBKe MOJIO,l{hiX KBaJIH�HUHpOBaHHhiX Ka­
.ll.pOB . B <<XpecToMaTHH» 1 1  pa3.n.eJioB : <<r. B .  liJiexaHoB.  CTaThH 
1 9 1 7  r. >> ,  A .  M .  ropbKHM . Jil3 c6opHHKa <<HecBOeBpeMeHHhie MhiCJIH>> .  
<<3aMeTKH o peBOJIIOUHH.  MHeHH.H onnoHeHTOB>> ,  «:ApryMeHThi aHTH-
6oJibiiieBHCTCKHX CHJI>> '  <<lloKyMeHThi ryBepOBCKoro apXHBa (C III A ) >> '
<< lleJio>> naTpHapxa THxoHa>> ,  «:tb HCTOpHH << EBpa3HMCTB a>> ,  <<H auHo­
HaJibHo-.n.eMOKpaTHqecKoe .l{BHJKeHHe B B eJiopyccHH>> ,  <<lloJIHTHqecKHe 
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napTHH H o6ruecTBeHnLre )lBHmerm.H PoccHH>> ,  «lloJIHTH'łeCKHe napTHH 
H o6mecTBennLre .LLBHmenH.H Pecny6JIHKH BeJiapycL>> ,  <<llpHMepna.H npo­
rpaMMa yąe6noro Kypca << McTopH.H o6mecTBennLIX )lBHmenHił H noJIM­
TM'łeCKMX napTMM>> .  
Gap a�eBHKOBLlll cTapa�THaCII,H BenapycH. HoBLlll MaTapLmJILI H ,n;a­
cne�aHHH f Ila,n; p 6,IJ;aKII,LlllH B.  M. JlH,JJ.KO. - MHHCK, HanyKa H T6XHHKa, 
1993,  1 993.  148 c. 
Ha ocnone HOBLIX  apxeoJrorMąecKHX MaTepMaJIOB )laeTc.H anaJIM3 
OTlleJi bHbiX KaTeropMM BeiUeM, paCCMaTpMBaiOTC.H BOnpOCbi B03HHKHOBe­
HH.H M pa3BMTM.H c pellHeBeKOBLIX noceJieHHM, MCCJie)lyiOTC.H naM.HTHHKH 
apXHTeKTypL! .  C nOMOlUbiD MeTOllOB ecTeCTBeHHbiX M TeXHH'łeCKMX HayK
OCBeiUaiOTC.H JKeJie3006pa60TKa M OCTeOJIO!M'łeCKMM MaTepHaJI . 
MaTepuanbr u uccJie)lOBaHM.H c6opHHKa nocB.HIUeHbi pacKpLIT«ro pa-
3Hoo6pa3HhiX acneKTOB pa3BMTM.H MaTepuanLnoił KYJihTypLr X-XVIII Be­
KOB Ha TeppMTopuu BeJi apycH. PaccMaTpMBaiOTC.H HOBhie naM.HTHHK«, 
KOTOpbie paHee He M3y'łaJIMCh apXeOJIOI'aMM,  npMBOll.HTC.H 0606Ill,eHHble 
CBelleHH.H 06 OTlleJihHhiX KaTeropHJIX BCIUCM 1 npOM3BO)lCTB01 naM.HTHMKM 
apXMTCKTypLI C pellHeBeKOBh.H. 
Rok 1994 
A,n;aMywKa Y Jia,Jl;3HMHp. IlaJIHTLI'<IHLlll penp6CHH 20-50-x ra,n;oy Ha Be­
napycH .  - MHHCK, BenapycL, 1 994. - 158 c. 
Krmra nepna.H nonLITKa B 6eJiopyccKoił MCTOpMorpa<fJIU1 noKa3aTh 
noJIHyiD ,  06beKTMBHYIO M UCJIOCTHYID KapTMHY IIOJIMTM'łeCKHX peiipeCCHM 
20-�50-x rollOB na BenapycH. XpoHonoruąecKMe paMKM MccJie)loBaHM.H 
OXBaTLIBaiOT nepHO)l C 1 9 1 7  no 1 953 roll, a no pa3lleJiy <<Pea6MJIMTaUM.H 
HeBMHOBHbiX>> no 1 993 ro)l. 
OcHOBHbiMM McTO'łHMKaMM llJI.H HanMcaHM.H KHMTM .HBHJI MCL paHee He­
llOCTYIIHLre , 3aceKpeąeHHLre llOKyMeHTLI «3 apxMBOB KI'B, MMHMCTep� 
CTBa BHyTpeHHHX lleJI , H3 CIIeUxpaHOB rocyllapcTB€HHhiX M 6biBIIIHX nap­
TapXHBOB. OllHaKo He Bce apxMBHhre MCTO'łHHKH co)lepiKaT )lOCTaTO'łHhiM 
MaTepHaJI B OTHOIII€HHH K BOIIpocy O HeKOTOpbiX CTOpOHaX IIOJIHTH'łe­
CKHX peiipeCCMH ,  He Bce OHH B IIOJIHOM Mepe )lOCTYIIHbi. llo'łTM He COX­
paHHJIMCb llOKyMeHTbl1 CB.H3aHHhi€ C << pacKyJia'łMBaHHeM>> B 30-e 10llbi . 
MHorHe apxHBHhie llOKyMeHTLr yHM'łTOIKeHLI BO BpeM.H BOMHhL 
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KHHra TIO.HBHnaCh BO MHOrOM 6n arO.llap.H C03.llaHHIO B Haąane 90-X 
ro.uoB BepxoBHhiM CoBeToM H npaBHTenhCTBOM Pecny6nHKH B enapych 
3aKOHO.llaTe nhHhiX H paCTIOp.H.llHTenhHhiX aKTOB, .  HanpaBn eHHhiX Ha BOC­
CTaHOBneHHe H o6ecneąeHHe npaB )ł{epTB TIOn HTHąecKHX penpeCCH H ,  
a TaK)ł{e .lle.HTenhHOCTH p.H.lla 3aHHTepecoBaHHhiX opraHH3aUHił: AKa.lle­
MHH HayK BenapycH , . BenopyccKoił ac;couHaUHH *epTB nonHTHąecKHX 
penpeC!;:Hił, BepxoBHoro Cy.lla, ll poKypaTyphi Pecny6n HKH Ben apych 
H .llpyrHX . 
B MOHorp a<j)HH BnepBhie npHBO.ll.HTC.H ToąHhie cBe.lleHH.H o KO nHąe­
CTBe peripeccHpoBaHHhiX c 1 9 1 7  no · 1 953 rO.llhi , B TOM ąHcne Heo6o­
cHoBaHHo penpeccHpOBaHHhiX.  8TH UH<j}phl HMeiOT .llOKy MeHTanhHOe nO.ll­
TBep )ł{.lleliHe. ll poBe)leH npoueHTHhiH aHanH3 penpeccHpoBaHHhiX no Ha­
UHOHanhHOMY H .COUHanh.HOMY nono)ł{eHHIO , o6pa3oBaHHIO , napTHHHOCTH , 
no cTaTh.HM YronoBHoro Ko.lleKca B C C P .  Co.llep )ł{aThC.H .llaHHhie o KonH­
ąecTBe p�a611 n.I1T11poBaHHhiX c 1 955 no 1993 rr.
B KHI1re pacKphmaeTc.H npouecc <j)opM11pOBaHI1.H penpecci1BHoro Me­
xaH113Ma, KOTOphiił BKnwąan B ce611 opraHhi HKB .ll, cyi:I.a, npoKyp aTyphi 
H .llpyr11e 11 11Meii no.ll co6oił 11.1teonor11ąecKyiO 11 3aKOHO.llaTenhHYIO 6a3y. 
OcHoBaTenhHO ocBemaeTc.H rioni1TI1Ka penpecc11ił B 20-30-e rO.llhi , Hal1-
6onee << rpoMKI1e>> )lena: << B enopyccKoro HaU11óHanhHoro ueHTp a>> ,  ny­
xoBI1ącKoe )leno, a TaK)ł{e penpecc11 11  B 3ana)lHOił Benopycc1111 . lly6ni1-
KyeTc.H MHoro .llOKyMeHTOB , nO.llTBep)ł{)laiOlll.l1e BhiBO.llhl aBTOpa. 
Cne.llyR 11CTOp11ąecKoił npaB.lle , aBTop noKa3an XO.ll, n po6neMhi 
11 TPY .llHOCTI1 npouecca pe a611n11TaUI1I1 )ł{epTB noni1TI1ąecK11X penpecc11ił . 
Bhmo:U, K KOTopoMy ńp11XO.lli1T B . A.llaMyiiiKo, roBop.H o pe3ynhTaTax' no­
n HTI1ąeCKI1X penpeCCI1H 20-50-X ro)lOB - (< 3TO noąTI1 no nHaR yTpaTa cy­
łiepeHI1TeTa, .llYXOB HhiX UeHHOCTeH,· HaU110HanhHOrO caMOC03HaHI11ł , Tpa­
.ll11U11H, .llO CTOI1HCTBa · 6enopycoB>> .  C aTI1M TPY .llHO He cornaCI1Th C.H . 
BHHHHIJ,KH Ąnech. MaTap'HJihi ,n:.a rHcTophm 6enapycKa:H "MHrpaiJ,hiH 
y HHMel.ll.lhiHe y 1939 - 1951 ra,n,ax. Ceph!H «BH6JIHHT"Ka 6enapy­
CKaH ,ll.hlJICnaphi>). - Jlec AH,ll..)J<aJiec, 1968, MHHCK «TaxHanorliH», 1994. 
- 234 c. 
O c HoBHa.H 11.lle.H KHHrl1 � noKa3aTh cy.llh 6y 6enopyccKI1X a M11rpaH­
TOB XX BeKa. B 6enopyccKoił I1 CT0p11orpa<j)1111 aTa TeMa npaKTI1ąeCKI1
He 11CCne)loB aHa .  ABTOP KH11rl1 - O.lli1H 113 TeX ; Koro BOHHa n11m11na Po­
.lli1Hhi .  Bo BpeM.H BOHHhi 3aHI1Manc.H opraHI13aUI1eił IIIKOnhHoro .llena B He­
CBI1*CKOM paiłoHe ,  OTKphiJI 4-x JieTHIOIO yąi1TenhcKyiO ceMI1HapHIO B He-
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CBH>Ke . B KOHL(€ BOHHbi rronaJI Ha pa60Tbi B repMaHHIO .  A KTMBHO yqa­
CTBOBaJI B co3JJ.aHHM EeJiopyccKoro KoMMTeTa B r. Perenc6ypre , a 3aTeM 
EenopyccKoro IIenTpaJibHoro KoMMTeTa. B rrocne.llCTBMH eTan ero npe.u­
ce.ua TeJleM. 
Km1ra npe.ucTaBJI.HeT co6ol1: BOCIIOMMHaHM.H aBTopa. 
BHpTaHHH MayKJIHBaH cnoBe.lJ;3h. IlocT�H TBopn;ay 6enapyc :..a:H: rHcTo­
pLIH y KaHTa:..cn;e ą:acy. MHHCK, BLima:H:maH m:..ona, 1994. 3 1 8  c . ,  
HJIIOCTp . 
Ka11ra rrpe.ucraBJI.HeT co6ol1: ucTopMKo-miTepaTypHbiH c6opHMK, co­
CTO.HIUMH H3 Tpex TeMaTHY:eCKHX Y:aCTeH (>B apXHBOB BpeMerm ;  Ha roJI­
ro<fle CTOJieTHił; c Bepoił B B en apych ) H CBOHM co.uep>KaHHeM 3aTpa­
nmaeT OTlleJibHbie cTpaHHUhi HcTopMH 11 KYJihTyphr EeJiapyc11 c .upe­
BHeiłnmx BpeMeH .uo Hamero B peMeHH. 
B rrepBol1 Y:aCT11 ocBemaeTCH >K113Hh , IIOJI11T11Y:ecKa.H H KYJihTypHan 
.ue.a:TeJibHOCTb TBopuoB .upeBHeił 6enopyccKol1 11cTop1111 11 KYJihTYPhi -
r<aHIJ.Jiepa B K JI  JlbBa CanerH , rrpocBeT11TeJI.H 11 aKT11BHoro .ue.a:TeJI.H Pe­
<PopMaUHH H HKOJia.a Pa.ll3HBHJia qepnoro: B cBeTe KOHKpeTHO-HCTO­
pHYecKoro KOHT€KCTa p aCCMaTpHBaiOTC.H TaKH€ U€p KOBHO-peJIHrH03Hbi€ 
H KYJi hTYPHhie ll€HT€JIH ,  KaK MHTpOIIOJUI.Tbi KHnp11aH H rp11ropHH IlaM-
6JiaK, rrpocBeTHTeJih,  <fJHJioco<P. rroaT-HOBOJiaTmmcT 1v1aTBel1 Ka3HM11p 
Cap6eBCKV1H,  llHI1JIOMaT 11 ITOJI11THK, l1HCaTeJib raJib.Hlli lJeJirp>KHMO­
BCKHH . 
Bo BTopol1: qacr11 c6opH11Ka BI<JIIOY:eHbi MaTepHaJihi o6 H3BeCT­
HhiX .ue.a:TeJI.HX 6eJiopyccKoro nauHoHaJihHoro B03pO>Kll€HH.H Konna XIX-­
XX B B . ,  noJIHTHKax , yY:eHbiX ,  rmcaTeJI.HX H <fJHJIOco<Pax , CB.HlL(eHnocny­
>KI1TeJIJIX 11. JIHTepaTypHbiX KpHTHKax A .  JiyuKeBHY:e, B .  JiacToBCKoM ,  
JL JiecHKe , <f> .  A JieXHOBHY:e,  A .  CTaHKeBHY:e, A .  rapyHe . Pacn.mTpH­
BaeTC.H TaK>Ke nacJie.UHe A .  MpH.H 11. JI . Kan iDrH, IIHCaTeneił opHnt­
HaJihHOH TBOpY:eCKOH HHllHBH.llYaJibHOCTH , TBOpY:eCKHH B3JI€T KOTOpbiX 
npepBaJIH penpeccHH 1 930-x 40-x ro.uoB .  
3aKJIIOY:HT€Jl bHa.H Y:aCTh KHHrH BKJIIO'-Iae'r MaTepHaJibi, B KOTOp hiX 
IIO)IaiOTC.H }K11.3H€HHbie 11. TBOpY:eCKHe IIOpTpeTbl H€KOTOpbiX IIHCaTeJieH 
11. KYJihTY PHhiX .ue.a:TeJieH 6eJiopyccKol1 aMHrpaUHH ,  HCCJie�'l.yeTC.H H.n.el1:­
Ho-TeMaTHY:ecKoe co.uep>KaH11e rroaTH'-Iecr<oro C JIOBa H .  A p ceHbeBoti, 
A. ConoBh.H H .up . 
Ka>KllhiH H3 pa3;�eJioB c6opnrtKa corrpoBo>K.uaeTcn 6H6JIHOrpa<f!Hel1 
xy llD>KeCTBeHHhiX IIpOH3B€.1leHHH Ka>K.UOrO IIHCaT€JI.H HJIH o6mecTB€HHO-
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-KJJihTJpHhiX )le.HTeJieH, a TaKlf\e CIIHCOK MaTepHaJIOB o6 HX lf\H3HH, o6-
mecTBeHHOH H JIHTepaTypHOH )le.HTeJihHOCTH. 
EpMaJIOBH"ł MHKOJia. CTapaaa.ITHa.H Benapycb. BHJieHCKH nepblJI,ą rH­
CTapLI"łHae )l.acJie,II;BaHHe. - MHHCK, BLI,IJ,aBeiJ..KH n..aaTp «BaiJ..LKaymą:LI­
Ha>>; Mil «Bec.JIĄ3L», 1994. - 91 c .  
HcTopw-IeCKHH oqepK M .  EpMaJIOBH'ła .HBJI.HeTc.H nponon>KeHHeM 
KHHrH << CTapa>KhiTHa.H B enapych . IlonauKH H HaoarponCJm nephi.H.llhi>> .  
B HOBOH KHHre aBTop nponon>KaeT aTy TeMy H cocpenoTa'łHBaeT BHH� 
MaHHe Ha BHneHCKOM rrepHone npeoHe6enopyccKoro, no ero MHeHHIO, 
rocynapcTBa - BenHKoro KH.H>KeCTBa JlHTOBCKoro. 
1Ionpo6Ho aHaJIH3HPYIOTC.H rroJIHTH'łecKHe co6hiTH.H XIV-XV BeKO B ,  
IIJTH o6be)lHHeHH.H 6eJIOpJCCKHX H JIHTOBCKHX 3eMeJi h ,  OTHOIIIeHH.H Ilo­
JIOUKa; IleKoDa H Hooropona, BHernHerroJIHTH'łeCKHe OTHorneHH.H BKJI 
c PHroH , OpneHoM, IlonhiiieH , JlHBOHHeH , rroJIHTHKa rroJihCKHX KH.H3eH 
OT re)lhiMHHa )lO HraHJihi H BHTOBTa. 
AoTop C'łHTaeT, 'łTO rrepeHeceHHe CTOJIHUhi H3 Hooropona B B HJi hHO 
He TOJihKO He yMeHhiiiHJIO 6enopycCJmro xapaKTepa rocynapcToa, HO eme 
6onee yKperrHno ero. CToJIH'łHoe 3Ha'łeHHe BHJihHO aKTHBHO crroco6-
CTBooano nanhHeHrneH 6enopyccKOH accnMHJI.HUHH 6anTcKoro Hacene­
HH.H , 'łTO rrpeopaTHJio BHneHI..UHHY B 6enopyccKHH KpaH y>Ke Torna. 
AsTop OTBepraeT MhiCJih o rocrroncTBe Ha 6enopyccKHX 3eMJI.HX JIH­
Tooueo, C'łHTaeT, 'łTO B Ce 6hiJIO Hao6opoT: IIIJIO )laJihHeHrnee IIO)l'łHHeHHe 
6aJITCKO-JIHTOBCKHX 3eMeJib BepXOBHOH B JiaCTH, H BC.H'łeCKOe COIIpOTH­
BJieHHe HX HJIH CTpeMJieHHe 3aH.HTh B rocy .llapCTBe 6oJiee BhiCOKOe Me­
CTO lf\eCTKO HaKa3hiBaJIOCh . Ilo Mepe TOro, KaK 6enopyccKa.H TeppHTOpH.H
A 
H 6enopyccKOe HaCeJieHHe yoeJIH'łHBaJIHCh,  6aJITCKO-JIHTOBCKHe 3eMJIH 
H 6aJITCKO-JIHTOB<;:Koe HaceneHHe oce opeM.H yMeHhiiiaJIHCh . B enopyc­
CKHe 3eMJIH B B K JI  3aHHMaJIH rocrroncTBYIOI..Uee MeCTo, 'łTO rro-rrpe>KHeMy 
orrpenen.nno ero KaK 6enopyccKoe rocy napcTBO. 
B hiBO.ll aoTopa He 6eccrropeH . OnHaKo n106a.n KOHUeiiUH.H HMeeT 
rrpaso Ha cymecTBOBaHHe. HccnenooaHH.H M .  EpManoBH'ła CTHMYJIHpy­
IOT HCTOpHKOB K HOBhiX OTKphiTH.HM , IIOHCKJ HCTHHhl . 
EpMoJIOBH"ł B. 11 . ,  JKyMapL C. B. OraeM H Me"łoM. XpoHHKa IIOJILCKoro 
HaiJ..HOHaJIHCTH"łecKOro IIO,Il.IIOJILH B BenopyccHH (1939---.,1 952 rr.) . -
MHHcK, BenHI1UJlAA)l, 1994. - 1 1 2  c.
1le.nTeJihHOCTh Co103a Boopy>KeHHOH B opb6hi ,  ApMHH KpaHOBOH 
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1t1 .Zlpyrltlx BOeHltl3ltlpoBaHHhiX CTPYKTYP rroJihCKoro aHTltiCOBeTcKoro IIO.Ll­
noJihJI B B enopyccltlltl rro pR.LlY rrplti '-Ilt!H,  rrpeiK.Lle Bcero lti.Zleonorlti'-IecKltiX , 
.LlOJII'O€ BpeMJI OCTaBaJilt!Ch BH€ IIOJIJI 3p€Hlt!JI ltiCCJI€.LlOBaTeJI€M .  rnaBHaJI 
ltl3 Hlt!X COCTOltiT B TOM , '!TO COB€TCKO€ pyKOBO.LlCTBO H€ iK€JiaJIO ltl ,  60JI€€ 
TOI'O , 60JIJI0Ch rny 6oK010 ltl BC€CTOpOHH€10 Hay'-IHO!O OCB€lll.€Hlt!JI H€KO­
TOphiX 6oJie3HeHHhiX rrpo6neM coBeTCKO-IIOJih CKltiX OTHOI1I€Hlt! M .  B oqm­
UltlaJihHhiX Kpyrax C C CP cymecTBOBaJi o  BIIOJIHe o6ocHoBaHHoe orrace­
Hltle ,  '!TO lt!X lti3Y'-I€Hltl€ ltl IllltlpOKaJI O!JiaCKa MoryT HaH€CTltl KOCB€HHhiM,  
a npltl lti3B€CTHhiX ycJIOBltiJIX ltl IIpJIMOM IIOJilt!Tlti'-I€CKltlll ymep6 OTHOI1I€Hlt!JIM 
IloJihlllltl 1t1 CoBeTcKoro Coi03a. H Jiltllllh B 90-e  rO.Llhi cTaJiltl cpopMltlpo­
BaThCJI Ha'!aJihHhi€ IIO.LlXO.Llhl K BaiKH€MlllltiM ltiCTOplti'-I€CKltiM rrpo6JieMaM 
2lTOM 3JI060.LlH€BHOM T€Mhi . 
O.LlHaKo B cBoltlx oueHKax 1t1 cyiK.Ll€HltiJIX o6 AK ltiCToplt!Kltl BhiCKa3hi­
BaJiltl rrpRMO rrpoTltiBOIIOJIOiKHhre B31JIJI.Zlhi . Ilplti'-Ilt!Ha B TOM ,  '!TO A pMltiJI 
KpaiłoBa, KaK ltiCTOpltląecKoe JIBJI€Hltle , 1t1 cero.ZlHJI , crrycTJI rroJICTOJieTltiJI , 
H€C€T Ha ce6e OTII€ '-IaTOK IIOJilt!Tlti'-I€CKltiX IIpltiCTpaCTltlll ltl KOHKp€THhiX lt!H­
T€p€COB pa3Jilti '-IHhiX Clt!JI ,  .Zl€MCTBYIOII{lt!X cero.ZlHJI 1t1 B Benopyccltlltl ,  1t1 3a 
ee rrpe.ZleJi aM H .  
ABTOphr HacToJimeif pa6oThi y6eiK.Ll€Hhi , '!TO .Zl€JIT€JihHOCTh cTpyKTYP 
ApMHltl KpaiłoBoił Ha 6enopyccKHX 3€MJIJI H OT.Ll€JihHhre aKUltiH rr poTHBO­
CTOJIBillltiX lt!M CHJI JIBJIJiłOTCJI €CT€CTB€HHhiM CJI€.LlCTBlti€M pa3Blt!Tl1JI KaK 
IIOJihCKO- COB€TCKltiX OTHOI1I€Hltlll B 1 9 1 9-1 945 rr. , TaK ltl COB€TCKOM IIOJilti­
TltiKH B 3arra.LlHOM B enopyccHH B 1 93 9- 1 946 rr. B KHHre HeT cTpeMJI€HltiJI 
Hl1 K .Ll€TaJiltl3aUltlltl , Hltl K B C€0XBaTHOCTl1 l1 1JI06aJihHhiM o6o6Il{€Hlt!JIM .  
II po6JieMa .Zl€JIT€JihHOCTltl C B B ,  A K  oąepąeHa o6mHMH IliTpHxaM ltl ,  rro 
OT.Ll€JlhHhiM BOII pocaM , Bhi3hiBałOII{l1M CIIOphi ,  aBTOphi BhiCKa3aJiltl CBO€ 
OTHOI1I€HHe . CTpeMJi eHHe MaKClt!MaJihHO ltiCIIOJih30BaTh .LlOKyMeHTaJihHYIO 
6a3y, IIOKa3aTh '-IHTaTeJiłO .ZlYX Bp€M€Hl1 IIp€.LlOIIp€.Zl€JlltiJIO Bhi60p ił\aHpa 
- .LlOKyMeHTaJihHYłO X pOHlt!Ky. 
3 rHcTopbiHH aa «Bhl>>. Ily6JIHIJ;hlCThi'IHhlH apThlKYJihl. BbinycK ,n;pyrH. 
-- MHHCK, MacTaiJ;KaH JIHTapaTypa. 1994. - 351 c . ,  HJIIOCTp. 
KHMra BKJiłO'!aeT 23 cTaThH l13B€CTHhiX B BenapycH H 3a ee rrpe­
.ZleJiaMH JiłO.Zl€M - rroaToB IleTpa B acHJieB cKoro , P hrropa B apa.ZlyJIHHa, 
HCTOpHKOB - B n a.LlHMltlpa O pnoBa, CepreJI TapacoBa ,  reHHa.ZlltiJI Cara­
HOBH'-Ia, AHaTOJIHJI rpl1UK€Bl1'-Ia l1 PJI.Lla .Zlpyrlt!X . 0Hl1 OXBaTbiBałOT p a-
3Jil1'-IHhi€ CTpaHlt!Uhi 6enopycCKOM HCTOpltlltl - OT Cp€.ZlH€B€KOBhJI .LlO H a­
Illlt!X .LlHeif . PaccKa3hiBaeTcJI o JI3hi'-IeCKltiX BepoB aH:iiJix 1t1 BB€.Ll€Hltll1 xpltl-
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CUiaHCTBa, YHHaTCKOH uepKB H ,  BOCCTaHH.H 1 863  r. , COCe,ll.HX 6eJiopycoB 
- JhnBe , IloJihme, PoccHH H .llpyrHe. ABTOphi 3aTparHB aroT npo6JieMhi 
.H3hiKa, HCTOpH<.J:eCKOH naM.HTH, HaQHOHaJihHOH H,lleH , Me>KaTHH<.J:eCKHX 
OTHOilleHHH H .llpyrHe. 
C.JIMamRa .Hyr�B:. ApMHH Kpaesa Ha BeJiapycH.
Bbl,n.<lBell_ae TaBapbiCTBa «XaTa», 1994. - 416 C. 
MHHCK, BeJiapycRae 
IIepBa.H B 6eJiopyccKoii HCTOpHot'pa<j>HH KHHra o6 ApMHH KpaiioBoii. 
Co6hiTH.H B HeH oxBaThiBaroT nepHO.ll OT ceH'r.H6p.H 1 939 .llO aBrycTa 
1 954 r. Pacc MaTpHB aroTc.H npe.llllOChiJIKH <j>opMHpoB aHH.H noJihCKOro aH­
THCOBeTcKoro llO.llllOJih.H, ero .lle.HTeJihHOCTh B 3ana.llHhiX o6Ji acT.HX Be­
JiopyccHH, opraHH3aUH.H 6oph6hi c HHM HKrB H MrB , coBeTcKHX 
H napTHHHhiX opraHoB . B o6mHx qepTax xapaKTeployroTc.H BOeHHO­
- a.llMHHHCTpaTHBHhie CTPYKTYPhi AK, ,lle.HTeJihHOCTh aKOBCKHX <j>opMH� 
poBaHHH, llO,llrOTOBKa Ka,llpOB , HeKOTOphie Kp yllHhie BOeHHhie onepaUHH. 
AB Top HCXO.llHT H3 no3HUHii, '-!TO AK CTO.HJia Ha nyTH 6aH.llHTH3Ma, 
npOJIHBaJia KpOBh HeBHHHhiX MHpHhiX >KHTeJieH . 
'l'apacay KacTycb. IlaMHJl.b npa JiereHAbJ. IlócTaJl.H 6eJiapycKaH MHHYY­
mąbiHbl. ,Upyroe Bbi,ąaHHe. - MHHcK, IloJibiMH, 1994. - 270 c.,  HJIIOcTp. 
llb 6oraTei1mei1 Hc'i'opHH BeJiapycH nHcaTeJih Bhr6paJI anoxH, co6hi­
TH.H, JIH'-IHOCTH MaJIOHCCJie,llOBaHHhie, OKpy>KeHHhie opeOJIOM TaHHCTBeH­
HOCTH . cho ,llaJieKHe .H3hl'ł8CKHe BpeMeHa, 3ara,llO'-!HhlH XIII BeK, KOr ,lla 
KH.H3h MHH.llOBr o6be.llHHHJI BOKpyr HoBorpy.llKa MHorHe «<.J: epHopyc­
CKHe>> H JIHTOBcK'He 3eMJIH, noJIO>KHB Ha<.J:aJio 6y.llymeMy BeJIHKOMY KH.H­
>KeCTBY JlHTOBCKoMy, Py.ccKoMy H JKaMOHTCKOMY H .llpyrHx 3eMeJi h .  
Y K .  TapacoBa - cBoe nHCaTeJihCKoe, aMOUHOHaJihHoe BocnpH.HTHe 
HcTopHH, npoHHKHyToe Jiro6oBhro K B eJiapycH, HHTepecoM K CTapHHe 
H TOMy, '-!TO 6hiJIO,  qero y>Ke HeT, '-!TO OCTaJIOCh MaJI03aMeTHhlM� CJie­
,llaMH B CKYllhiX CJIOBaX �eTonHceii H HeMHOrO'łHCJieHHhiX .llOKyMeHTax. 
B KHHre llOMeiUeHhl paCCKa3hi , OCHOBaHHhie Ha HCTOpH<.J:eCKHX HCTO'łHH­
KaX H HCCJie,lloBaHH.HX - o 6HTBax Ha CHHHX B o.llax, KyJIHKOBOM noJie 
H llO.ll rpiOHBaJih.llOM , HameCTBHH TaTap Ha BKJI ,  o ChiMOHe By.llHOM, 
A<j>aHacHH <I>HJIHllOBH<.J:e, CHMeoHe . IIoJIOUKOM , Ka3HMHpe JlhiiUHHCKOM, 
o TparH<.J:ecKoi:ł cy.llh 6e Pe<.J:H IIocnoJIHToił, BoccTaHHH 1 794 ro.lla no.ll 
pyKoBO.llCTBOM Ta.lleyma KocTIOmKo H .llpyrHe. 
IIepBoe H3.llaHHe BhiiiiJIO B cBeT B 1990  ro.lJ.Y. 
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IIepBaJI B MeTopMYl B eJi apycM 3HUYIKJIOTie).l,YIJI , B KOTopoił ee C03.LI.a­
TeJIM CTpeMYIJIYICh Ha!160Jiee TIOJIHO, Ha OCHOBe HOBeMillYIX ).l,OCTYI/KeHYIM 
HayKYI 0Tpa3Y!Th MHOI'OBeKOBOM rryTh 6eJiopycoB OT Ce).l,OM CTapY!Hhl ).1,0 
cerO).l,HJIIIIHYIX )],HeM B Hepa3ph1BHOM CBJI3YI C YICTOpW-!eCKYIMYI npouec­
CaMYI Ha EBponeiłcKOM KOI!TMHeHTe . B HeM ocBJimaiOTCJI Bce Ba}KHeMillMe 
11 3Ha'-!MMhie co6hiTYIJI , KOTOphie npoMCXO).l,YIJIYI Ha TeppY1TOpY111 BeJiapycM.  
H a  ee cTpaHMuax noMemeHhi MaTepMaJihi o noJIMTM'-IecKMX,  o6mecTBeH­
HhiX , BOeHHh!X C06h!TYIJIX Y! JIBJieHYIJIX ,  06 a).l,MYIHYICTpaTYIBHO-TeppY1TO­
pY1aJih HOM ).l,eJieHYIYI , COCTOJIHYIYI 3KOHOMYIKYI , HayKYI Y! TeXHYIKYI Ha pa3HhiX 
aTanax McTopMM . III11poKo 11 noJIHO npe).l,cTaBJieHa MCTopMKO-apxeoJio­
rM tiecKa.H , 3THOrpa<j.>M'-IeCKaJI ,  JIY'-!Illee apXYITeKTypHoe Y! JIYITepaTypHoe 
HacJie).l,Me BeJiapycM. BaJKHoe MecTo 3aHMMaiOT repaJih).l,MKa, HYMM3Ma­
TMKa, c<j.>parMCTYIKa, reHeaJIOI'YIJI , YICTOpY!'-IeCKaJI KapTorpa<j.>MJI Y! ).l,pyrMe 
IIpYIKJia).l,HhJe YICTOpYI'-IeCKYie ).l,YICUYIII JIYIHhi . 0KOJIO 5 Th!CJI'-1 eTaTeM TIOCBJI­
IlleHhl YICTOpY!'-!eCKYIM JIYI'-IHOCTJIM Y! YIX pO).l,OBO).l,y. 
BoJihlllOe KOJIM'-!eCTBO eTaTeM OTBe).l,eHo BOeHHOM MeTopMYl 11 rroJIKO­
BO).l,UaM 6eJiopyccK010 Hapo).l,a, MH010'-IYICJieHHh!M 6MTBaM 3TIOXYI cpe).l,­
HeBeKOBhJI Y! HOBeHIIIero BpeMeHYI IIpOTYIB pa3JIYI'-!Hh!X 3aBOeBaTeJieM , KO-
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TOpbie IIOKYIIIaJUICb Ha 6enopycCKHe 3eMnH, a TaK/Ke HCTOpHH BOeHHOH 
TeXHHKH H opyiKHJI. 
B aHUHKnorre.n:HH IIIHpoKo ocBemeHa HaUHOHanhHo-ocBo6o.n:HTenhHaJI 
H peBOniOUHOHHaJI 6opb6a 6enopyccKoro Hapo.n:a B .l{OOKTJI6pb CKHH rre­
pHO.LJ:, co6biTHJI 0KTJI6pbCKOH peBoniOUHH, rpa�K.n:aHCKOH BOHHhi, Be­
nuKoH 0TeąecTBeHHOH BOHHhi, cnoiKHhie .n:paMaTHąecKHe o6mecTBeHHO­
-rronHTHąecKHe co6hiTHJI XX BeKa. 
B aHUHKnorre.n:HH oTpaiKeHa HCTOpHJI rronJIKOB , nHTOBUeB, eBpeeB , 
pyccKHX, rrpe.n:cTaBHTeneif .n:pyrHX HapO.LJ:OB , H3.l{aBHa IIpOIKHBaiOIIIHX Ha 
B enapycH, HX BKna.n: B 6enopyccKyiO H eBporreii:cKyiO KynhTYPY· B rre­
pBhie IIIHpOKO OCBemaeTCJI IKH3Hh 6enopyccKOH 3MHrpaUHH pa3nHąHhiX 
B peMeH. 
B rro.n:roTOBKe H3.LJ:aHHJI yąacTBOBanH Be.n:ymHe yąeHbie Pecrry6nHKH 
B enapycH,  a TaK/Ke MocKBhi, CaHKT-IIeTep6ypra H .n:pyrHx ropo.n:oB . 
J-b.n:aHHe 6oraTO HnniOCTpHpOBaHO UBeTHhiMH H ąepHo-6enhiMH <f>oTO­
rpa<f>HJIMH, pHCYHKaMH,  CXeMaMH,  KapTaMH.  
Rok 1995 
A,npa,n.�HHe. rHcTapLiąHLI aJibMaHax. BLinycK l . _- MHHCK, YHHBep­
CHTB:q_Kae , 1995. - 259 C.: HJIIOCTp. 
IIy6nHKaUHH H3.LJ:aHHJI HOCJIT KpHTHąecKHX xapaKTep.  Ero aBTOphi 
B . O pnoB, A . r pHuKeBHą, B .rpHuKeBHą, B .KoHoH H .n:pyrHe - c Ho­
Bhix 1103HUHH OCMhiCnHBaiOT 6enopyccKyiO HCTOpHorpa<f>HIO, .l{OCTH/Ke­
HHJI rrpeiKHHX .l{eCJITHneTHH, IIOnHOCThiO pa3pyiiiaJI CTepeOTHIIhl H CXeMhi, 
KOTOpbie MeiiianH .l{aBaTb 06'beKTHBHYIO OUeHKY 3aKOHOMepHoro pa3BH­
THJI o6mecTBa. cho KacaeTCJI KaK HCTOpHH B enapycH <f>eo.n:anhHOro rre­
pHo.n:a, TaK H co6hiTHH XX BeKa. ABTOphi cTaTeH orrpoBepraiOT Tpa­
.LJ:HUHIO 30-40-x ro.n:oB B 6enopyccKOH HCTOpHąecKOH HayKe, KOTOpaJI 
y6e�K.n:ana, ąTo BenHKoe KHJI/KeCTBO JlHTOBCKoe H PyccKoe JIBnJieTCJI 
<<rocy.n:apcTBOM nHTOBCKHX <f>eo.n:anoB» .  B BKJI 6y.n:To 6hi « 6enopychi 
3TO KpeCThJIHe H ąacTHąHo MemaHe, <f>eo.n:anhi - 3TO nHTOBUhl H IIOnJIKH>> .  
ABTOphi cTaTeii: yTBep�K.n:aiOT, ąTo rronhCKHX <f>eo.n:anoB H a  B enopyccHH 
rroąTH He 6hino, a 6hinH 6enopychi H Hacne.n:HHKH o6enopyiiieHhiX nH­
TOBCKHX <j>eo.n:anoB , KOTOphie co BTopoii: rronoBHHhi XVI B .  rrocTerreHHO 
orronJiąHBanHCh . H cTopHJI B enapycH paccMaTpHBaeTcJI KaK HCTOpHJI ca­
MOCTOJITenhHoro o6'heKTa, a He KaK ąacTh PoccHHCKoro rocy.n:apcTBa. 
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0 T;leJihHO B hi.UeJi eHhi Bonpo chr KYJihTYPhi H peJIHrH H .  C TpeM.HCh 
yth·r1 oT pacnpocTp aHeHHhiX YTBep JK.UeHHH o npeo6Jia.aaiOmei1. poJIH 
npaBooraB H.H B HCTo p wieCKHX cy.uh 6ax 6eJiopyccKoro Hapo.ua, aBTOphr 
y6eJK.l{aiOT B -He06XO.l{HMOCTI1 CIIOKOHHO H B3B ellieHHO IIO.l{XO.l{HTh K -HC� 
CJie.l{OBaHHIO 3THX BOilpOCOB.. 
B aJi hMaHaxe ony 6JIHKOB aHhi .ue c.HTKH .uoKyMeHTOB : reorpa<jJHqecKoe 
onHcaHHe 6eJi o p yccKHX 3eMeJih XII-XIII BB . ,  3anHcKa rpa<jla M .  K. 
O rHHCKoro Ha HM.H uap.H AJieKcaH.up a I, .uoKyMeHThi B H P  H .up yrHe . B ce 
OHI1 .l{aiOTC.H 6e3 H3MeHeHHH H pe.aaKTOp CKHX n p aBOK. 
MhiCJIHD;eJIH H acneTHHKH BeJiapycH. X-XIX cTaHO)J.ll;3H. 8Hn;_hiKJiane­
AhiąHhi AaBeAHHK. CKJiaAaJihHHK r. A. MacJibiKa. - MHHCK, BeJiapycKaJI 
8HD;hiKJiaiieAI>IH HM.II II.  BpoyKH, 1995. - 671 c . ,  HJIIOCTp.
IIepBhiH B Pecny6JI HKe B eJi apych 3HUHKJione.aH'IeCKHH cnp aBO'IHHK, 
B KOTOpOM IIOMelll.eHhl MaTe pHaJihi O /KH3HH H .l{e.HTeJi hHOCTH npe.u­
craBHTeJieH <jJHJI OCO<jJCKOH H o6meCTBeHHOH Mh!CJIH H n p oc BeTHTeJieif 
crp aHhi c .upeBHHX B peMeH no HaqaJi a  XX BeKa. C o.ue p JKHTC.H 6oJiee 
650 nep coHaJI H H  - 6Horpa<jJHH racy .uapCTBeHHhi X ,  o6mecTB€HHO-IIOJI H­
TH'IeCKHX H peJI I1rH03HhiX .l{€.HTeJieH , <jJ H JIOCO<jJOB H ne.uaroroB , yqeHhiX 
pa3JIH'IHhiX OTpacJieif HayKH I1 I1306peTaTeJieH , III1CaTeJieH H XY.UO/KHH­
KOB , KOMII03HTO pOB H MY3hiKaHTOB , H3.l{aTeJieif H 6H6JI I10TeKapeif , npH­
pO.UOBe.l{OB , nyTellieCTBeHHHKOB , Kp aeBe.l{OB , yqacTHI1KOB HaUI10HaJihHO­
-OCB060.l{I1TeJihHOrO I1 peBOJI IOUHOHHOrO .l{BH/KeHH.H , He3aBHCHMO OT H a­
!II10HaJihHOH IIpHHa.l{JI€/KHOCTH , B e pOHCIIOBe.l{aHH.H , o6me cTBeHHOH II0-
3I1UHH H M H pOB033peHH.H , KOTOp bie BHeCJIH B COKpOBI11UHHUY OTeqe­
CTBeHHOH I1 M I1pOBOH KYJihTyphi CBOe 3HaHH.H , MhiCJIH H TaJi aHT, YTB e p iK­
.l{aJIH aBTOpHTeT 6eJiopyc cKoro Hapona H BeJIH'IHe HaUHOHaJi h HOH H.l{eH . 
<J>yH.UaMeHT, 3 aJIO/K€HHhlll B CBOe B peM.H 3THMH JIH'IHOCT.HMH ,  B KOH!I€ KOH­
llOB cTaJI ocHoB aHHeM , KOTO phrii npHBeJI B eJi apych K ocymecTBJieHHIO 
3TOH I1.l{eH - B03p01K.l{eHH.H H IIpHo6peTeHH.H eiO He3 aBHCHMOCTI1 .  
rJiaBHhiH KpHTepHii , KOTOphiM P Y KOBO.l{CTBOB aJIHCh COCTaBHTeJI H  npi1 
pa3Melll.eHHH CB e.l{eHHH O TOM HJIH HHOM .l{e.HTeJie B 3TOM H3.l{aHHH - <jJ aKT 
ero poJK.aeHH.H Ha 3THH'IecKoii Tep pHTopHH B eJi apycH He3aBHCI1MO oT 
MecTa, r .ue n poTeKaJia ero JKH3He.ae.HTeJih HOCTh . 
H3.UaHHe HMeeT 4 p a3.aeJi a :  anoxa IloJIOUKoro H TypaB cKoro KH.HJKe­
CTB (X-XII BeKa) ; anoxa B e JIHKoro KH.HJKeCTBa Jl HTOB CKoro (XIII-XVI
BeKa) ; a noxa Pe'IH II ocnoJIHTOH (XVII-XVIII BeKa) ; B eJi ap ych B cocTaBe
PoccHiicKoii HMnepHH (XIX BeK) . C n p aBO'IHHK 6oraTo HJIJIIO cTpHpoBaH 
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<f>ci'l'Orpaqm:.HMH, rpaBIOpaM H ,  <f>parMeH'l'aMH H3 npOH3Be)l.eHHH onHCbiBa­
eMbiX JIH'lHOCTeH. 
CoJIOBLeB A.- K. BeJiopyccKaJI UeuTpaJILHa.n Pa)l,a: c03)l,aHHe, )l,e.a­
Te�LBOCTL, Kpax. - MHHCK, HayKa H TaxHHKa, 1995. - 176 c. 
Ha ocHoBe .uoŃyMeHTaJihHbiX MaTepHano:B BnepBbie c KpHTH'leCKHX 
no3HUHH ocBemaroTc.H Bo3HHKH<meHHe, .ue.HTeJihHOCTh H Kpax Eenopyc­
c.Koił IleHTpaJibHoił Pa.uhi , co3.LI.aHHoił 6enopycc.KHMH HaUHoHaJihHhiMH 
.ue.HTeJI.HMH B M HHCKe no.u naTpoHaTOM rHTnepoBUeB B 1 943 r. AB-iop 
pac.KpbiBaeT O.li.Hy H3 MaJIOH3BeCTHbiX CTp aHHU 6enopycc.KOH HCTOpHH 
nepHo.ua BTopoił MHpoBOH BOHHbi. B MoHorpa<f>HH HcnoJib3YIOTc.H .uo­
KyMeHThi, HaXO.ll.HIUHeC.H B 3a.KpbiTbiX <f>oH)I.aX apXHBOB , CBH)I.eTeJibCTBa 
Konna6opauHoHaJIHCToB, .KoTopbie n.pH6biJIH B Benapych B 1 941 r. 
H noJib30BaJIHCh 6onbmHM .uoBepHeM y OKKynauHoHHOH a.LI.MHHHCTpaUHH.  
Pac.KpbiBaiOTC.H HCTOKH a.KTHBHOH noco6HH'leCKOH .ue.HTeJibHOCTH JIH.ll.e­
poB EIIP,  ponb HeMeUKHX cneucny>�<6 B c03.LI.aHHH 6enopyccKHX HaUHo­
HaJIHCTH'leCKHX opraHH3aUHH. IIocne.uoBaTeJibHO pacKpbiBaeTc.H rro.uro­
TOBHTeJibHa.H pa6oTa no c03.LI.aHHIO EIIP, IianpaBJieHHe e� .ue.HTeJibHOCTH , 
B ąacTHOCTH , no C03)1.aHHIO E eJiopycc.Koił KpaiłoBoił 06opoHbi , I I  Bce-
6enopycc.KHH .KoHrpecc,  EIIP B EepnHHe. B KHHre ony6nHKOBaHbi 1 8  .uo­
KyMeHTOB EIIP, cnHcOK ee Y:JieHOB H a.KTHBHCToB , 6Horpa<f>HY:eCKHe .uaH­
Hbie 8 1  H3 HHX . 
